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DONNÉES RECENTES NEUESTE DA TEN DA fi RECENT! RECENTE GEGEVENS 
SOMMAIRE INHALT SOMMARIO INHOUD PI.GES - SEITEN PAGINA-BLADZIJDEN 
~ FRANKrtEICH FR!,NCIA FRANKrtiJK 
Importations du mois Einfuhren des Monats Importazioni del mese di Invoer van de maand A 
d'octobre 1966 Oktober 1966 ottobre 1966 october 1966 
Exportations du mois Ausft.hren des Honats Esportazioni del mese di Uitvoer van de ma and A 
d'octobre 1966 Oktober 1966 ottobre 1966 october 1966 
~ I'r.lt.LIEN ITALI~\ IT.:.LIE 
Importations du mois Einfuhren des Honats Importazioni del mese di Invoer van de maand B 
d'octobre 1966 Oktober 1956 ottobre 1966 october 1966 
U.E.B.L. B.L.ii.U. u.z.B.L. B.L.E.U. 
Importations du mois d'août Einfuhren des Monats August Importazioni del mese di Invoer van de r.taand augustus c 
1966 1966 agosto 1966 1966 
Exportations du mois d'août Ausfuhren des Eonots August Esportazioni del mese di Uitvoer van de maand augustus c 
1966 1966 agosto 1966 1966 

DONNEES RECENTES NEUESTE DATEN DATI RECENTI 
Importations et exportations du mois d'octobre 1966 
Ein- und Ausfuhren des Monats Oktober 1966 
Importazioni ed esportazioni del mese di Ottobre 1966 
In- en uitvoer van de maand October 1966 
RECENTE GEGEVENS 
F R A N C E 
A 
Importations du mois de 
octobre 1966 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - Hartweizen 
Frumento dùro - Durum tarwe 
Blé tendre et méteil 
Weichweizen und Mengkorn 
Frumento tenero e segalato 
Ande re tarwe en mengkoren 
Seigle - Roggen 
Segala - Rogge 
Orge - Gera te 
Orzo - Ger at 
Avoine - Hafer 
Avena - Haver 
Mala - Maia 
Granoturco - Mala 
Autrea céréales - Anderes Oetreide 
Altri cereali - Andere granan 














F R A N C E 























Invoer van de maand 
October 1966 
(Tonnes Tonnen, Tonnellate Ton ) . . 
EXTRA CEE/EWG/EID 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LnNDER 





















PRODOTTI - PRODUCTEN 
AAi-uz vivants de l'espèce porcine 
(pièce) 
Le bende Schweine (St(llt) 
Ani mali vivi della specie suina (Numero) 
Levende varkens (stuka) 
Porcs abattus en carcasses ou demi-car-
caeaee 
Geschlachtetes Schweine in ganzen oder 
halben Tierkorpern 
Carni della specie suine; domestica, in 
carcasse o mezze carcasse 
Geslacht gevogelte 
Volailles mortes de basse-cour 
Geschlachtete Hausgeflügel 
Volatil! morti da cortile 
Geslacht gevogelte 
Oeufs en coquille 
Eier in der Schale 
Uova in guscio 
Eieren in de schaal 

















PAESI - LANDEN 
Ne der land 1.448 
U.E.B.L./B.L.E.U. 23.797 











Invoer van de !Jiaand 
October 19b6 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) 
• • • 
. 
EXTRA CEE/EWG/EID 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LANDER 












PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - Hartweizen 
Frumento duro - Durum tarwe 
Blé tendre et méteil 
Weichweizen und Mengkorn 
Frumento tenero e segalato 
Ande re tarwe en mengkoren 
Seigle - Roggen 
Segala - Rogge 
Orge - Ger ste 
Orzo - Gerst 
Avoine - Hafer 
Avena - Haver 
Mars - Mais 
Granoturco - Mats 
Autres céréales - Anderes Getreide 
Altri cereali - Andere granen 




















PAESI - LANDEN 
B.R. Deutschland 30 
Italie 540 
B.R. Deutschland 25.351 
Italie 12.823 




B.R. Deutschland 32.488 
Ne der land 6.485 
U,E,B.L./B.L.E.U. 37.827 














Uitvoer van de maand 
October 1966 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) . • . . 
EXTRA CEE/EWG/EID 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LANDER 
























PRODOTTI - PRODUCTEN 
Animaux vivants de l'espèce porcine 
(pièce) 
Le bende Schweine (Stück) 
Animali vivi della specie sui na (numero 
Levende varkens (stuka) 
Porcs abattus en carcasses ou demi-
carcasses 
Geschlachtete Schweine in ganzen oder 
halben Tierkorpern 
Carni della specie suina, domestica, 
in carcasse o mezzi carcasse 
Geslachte hele of halve varkens 
Volailles mortes de basse-cour 
Geschlachtetes Hausgeflügel 
Volatili morti da cortile 
Geslacht gevogelte 
Oeufs en coquille 
Eier in der Schale 
Uova in guscio 
Eieren in de schaal 












Esportazioni del mese di 


















Uitvoer van de maand 
October 1966 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton 
' ' ' 
. 
EXTRA CEE/EWG/EEG 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE L~NDER 















DONNEES RECENTES NEUESTE DATEN DATI RECENT! 
Importations du mois d'octobre 1966 
Einfuhren des Monats Oktober 1966 
Importazioni del mese di Ottobre 1966 








PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - Hartweizen 
Frumento duro - Durum tarwe 
Autre blé - Andere Weizen 
Altro frumento - Andere tarwe 
Seigle - Roggen 
Segala - Rogge 
Orge - Gerste 
Orzo - Gerst 
Avoine - Hafer 
Avena - Haver 
Mats - Mais 
Granoturco - Mats 
Autres céréales - Anderes Getreide 
Altri cereali - Andere granen 














































Invoer van de maand 
October 1966 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) . . . . 
EXTRA CEE/EI'IG/EEG 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE L~NDER 

























Importations du mois de 
Octobre 1966 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Animaux vivants de l'espèce porcine 
(pièces) 
Lebende Schweine (Stück) 
Animali vivi della specie sui na ( numem) 
Le vende varkens (stuka) 
Viande de porc fra!che, réfrigérée, 
èongelée 
Schweinefleiech, frisch, gekühlt, 
gefroren 
Carni commeetibili della specie suina, 
fresche, refrigerate e congelate 
Varkensvlees, fris, gekoeld of bevrora:~ 
Oeufs en coquille 
Eier in der Schale 
Uova in guscio 
Eieren in de schaal 
Volailles mortes de basse-cour 
Geschlachtetes Hausgeflügel 
Volatil! morti da cortile 
Geslacht gevogelte 










I T A L I A 






















Invoer van de maand 
October 1966 
Tonnes, Tonnen, Tonnellate, Ton.) 
EXTRA CEE/EWG/EEG 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LANDER 
















DONNEES RECENTES NEUESTE DATEN DATI RECENT! 
Importations et exportations du aoia d'aoGt 1966 
Einfuhren und Ausfuhren des Monata Aucuat 1966 
Importazioni ed esportazioni del meae di Agoato 1966 
In- en uitvoer van de maand Augustua 1966 
RECENTE GEGEVENS 
U .E .B .L ./B .L .E .u • 
c 







































Graine de sorgho et dari 
Dari und Sorghohirse 
Grano di sorgo e durra 
Sorgho en dari 






















PAESI - LANDEN 
- -
















Invoer van de maand 
Augustus 1966 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) 
' ' ' 
. 
EXTRA CEE/EIIG/EEG 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE L~NDER 
















Exportations du mois de 
Aodt 1966 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Viande de porc en carcasses ou 
carcasses 
Schweinefleiscb in ganzen oder 
TierkëSrpern 
Carni suine in carcasse o mezze 
carcasse 
Bele of halve varkens 
demi-
bal ben 
Volaill•s mortes de basse-cour et leur 
abats (à l'exclusion des foies) 
Geschlachtetes Hausgeflügel und 
Schlachtabfille (ausgenommen Lebern) 
Volatili morti da cortile i loro 
frattaglie (esclusi i fegati) 
Geslacht pluimvee en eetbare slac~taf-




Malta - Mout 






1 .218 1.206 
3.071 2.938 
6.318 2.037 
U .E .B .L./B .L .E .U. 






PAESI - LANDEN 
B,R, DEUTSCHLAND 56 
FRANCE 1 .150 
B ,R, DEUTSCHLAND 2.927 
FRANCE 12 
NEDERLAND 44 





Uitvoer van de maand 
Augustus 1966 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton.) 
• . • 
EXTRA CEE/EWG/EEG 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LnNDER 




AFR. NORD ESP. 48 
CONGO (Leo) 1.370 
ISRAEL 1.000 




Sommaire des importations et exportations mensue~les 
Inhalt der monatlichen Ein- und Ausfuhren 
Sommario delle importazioni e esportazioni mensili 




IKPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1965, 1966, 1967 
suivant pays de provenance 
ou de destination 




Légumes à cosse frais 
Carottes 














EINFUHREN und AUSFUHREN 
1965, 1966, 1967 
nach Herkunfts-bzw. 
Bestimmungsl~ndern 




















IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantitativi mensili 
1965, 1966, 1967 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioni 
I. R.F. GERMANIA 
Cavolfiori freschi 
Lattughe a cappuccio 
Altre insa1ate 
Legumi in baccelo freschi 
Caro te 













INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1965, 1966, 1967 
volgens landen van herkomst 
of bestemming 































































IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1965, 1966, 1967 
suivant pays de provenance 




Hœricots et pois frais 
Carottes 














EINFUHREN und AUSFUHREN 























IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantitativi mensili 
1965, 1966, 1967 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioni 
Cavolfiori freschi 
Lattughe a cappuccio 
Altre insalate 
Fagioli e piselli 
freschi 
Caro te 
Cipolle e scalogni 
Pomodori fre~chi 
Arance 









INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1965, 1966, 1967 






Verse bonen en erwten 
wVortelen 



























































IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1965, 1966, 1967 
suivant pays de provenance 






















EINFUHREN und AUSFUHREN 
























IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantitativi mensili 
1965, 1966, 1967 




Lattughe a cappuccio 
Altri insalate 
Fagioli e piselli 
freschi 
Caro te 













INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1965, 1966, 1967 






Verse bonen en erwten 
Wortelen 


























































IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1965, 1966, 1967 
suivant pays de provenance 





Légumes à cosse frais 
Carottes 















EINFUHREN und AUSFUHREN 










lotten und Knoblauch 
Tomaten frisch 
.l.pfelsinen 









IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantitàtivi mensili 
1965, 1966, 1967 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioni 
IV. PAESI BASSI 
Cavolfiori freschi 
Lattughe a cappuccio 
Altre insalate 
Legumi in baccello 
freschi 
Carote 













INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1965, 1966, 1967 




































































IV.PORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1965, 1966, 1967 
suivant pays de provenance 





L~gumes à cosse frais 
Carottes 














EINFUHREN und AUSFUHREN 
1965, 1966, 1967 
nach Herkunfts-bzw. 
Bestimmungsl~ndern 







Scha1otten und Knoblauch 
Tom,üen frisch 
Apfelsinen 









IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantitativi mensili 
1965, 1966, 1967 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioni 
v. u • .,;.IJ.L. 
Cavolfiori freschi 
Lattu~he a cappuccio 
Altre insalate 
Legumi in b~cello fre0chi 
CClrote 
Cipolle, scalognl. ed acli 
Fomodori .freschl. 
Arance 









INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1965. 1966. 1967 



































































LEGUMES, FRUITS ET VIN 
GEMUSE, OBST UND WEIN 
ORTAGGI, FRUTTO E VINO 
GROENTEN, FRUIT EN WIJN 





Importations mensuelles (t) 
Choux-fleurs frais 
aue : da : uit : 







































Monatliche Einfuhren (t) 
Blumenkohl frisch 
I II III 
248 617 6.34: 
3·379 75 1.591 
22.937 21;;'12 18 .19E 






23.185 22.329 24.541 





14 21 10 
- - -14 21 10 
23.185 22.329 24.541 


























Importazioni mensili (t) 
Cevolfiori freschi 
VI VII VIII 
277 5 17 
28 
- 9 
37 19 1 
3 - -
470 811 950 
126 138 349 
3·582 495 336 
1.213 118 14o 
4.366 1.321 1.3o4 




38 !19 221) 
23 112 31 
3!1 O'j .:!<!0 
23 112 31 
4.404 1.410 1.:532 





































Importations mensuelles (t) 
Laitues pommées 
aus : da : uit 1 





Il tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 
Il 




tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 
































Monatliche Einfuhren (t) 
Kopfsalat 




279 678 2.}24 
239 882 4.163 
2.228 2.755 7.246 
1.425 1.930 7.643 
46 101 115 
77 33 87 
2·553 3·534 9.685 
1. 752 2.846 11.893 
3.043 2.513 2.461 
3·517 2.897 406 
- - -
- - -
2 3 7 
11 12 1 
3.045 2.516 2.468 
5·528 2.909 407 
5·598 6.050 12.153 

























Importazioni mensili (t) 
Lattughe a cappuccio 
VI VII VIII 
18 22 10 




1.337 1.029 1.02o 
367 612 523 
21 53 71 
3 76 164 
1.483 1.114 1.107 
.389 699 732 







1 1 1 
101 2U ~1 1 1 
1.584 1.1}4 1.11ts 
.590 700 733 
IX 
-
Maandelijkse invoer (t) 
Kropsla 
x XI 
3 - 10 
-
76 
728 767 4.679 
13 32 312 








«7 .<" ;) 














Importations mensuelles (t) 
Autres salades 
de : aua : da : uit : I 














tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 7.472 
1967 










Autres pays 1967 
1965 872 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1 .411 1907 
1965 8.894 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 8.883 
1967 
B.R.DEUTSCHLAND 




























































Importazioni mensili (t) 
Altri insalate 
VI VII VIII 
- - 3 










5 72 215 






35 104 2 
1 12 2 
55 104 2 
6 84 217 





































Importations mensuelles (t) 
Légumes à cosse frais 
aus : da : uit : 

















































































7 2 3 
- 5 
7 2 3 
- 5 



























347 1 .606 
Importazioni mensili (t) 
Legumi in baccelo, freschi 
VI VII VIII 
68 37 -
65 17 1 
3.848 2.844 124 
5.002 2._300 35 
116 793 685 
48 431 715 
-
290 1.605 
- 356 2.177 
4.0;2 3·964 2.414 
5.113 3.104 2.928 
W9 23 -
86 14 -
9b0 0~';1 <OG 





97 94 3 
1.122 719 20 
75.3 590 38 
5·154 4.683 2.431f 












































Importations mensuelles (t) Carottes et a•tres racines comestibles 
de : aua : da : uit : 
I. I N T R A - CEE/EWO/EEO 
1965 
1966 











tot. INTRA-CEE/EWG/EEO 1966 
1967 












Autres pays 1967 
1965 
tot • EXTRA-cEE/EWO/EEO 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSOBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
I II III 
252 129 110 
2.214 1.684 489 
11 30 46 
85 504 1.733 
3·579 4.741 5.860 
3o736 3.803 4.391 
1.083 1 .131 1.160 
958 644 544 
4.925 6.011 7.176 
6.993 6.635 7-157 
101 67 23 
67 96 74 
- - -
94 111 122 
- - -
128 1.870 844 
123 195 646 
51 426 547 
224 262 669 
340 2.502 1.587 
5.149 6.273 ?.845 
7·333 9·137 8.744 
B,R.DEUTSCHLAND 
Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
Carote ed a1tri radici commestibjli Wortelen en andere eetbare knollen 
IV v VI VII VIII IX x XI XII 
31+ 91+ 3! 
1.520 1'+ 15 15 1 ooO • "('j'+ 358 146 72 ~ -
1 
484 3.880 7-700 1.417 1 - 2 15 2 
3.094 6.051 7.695 1. 293 15 
4.964 4.084 699 523 '+37 o15 1.109 3.007 2.220 
3.076 1 -758 510 311 322 
483 192 42 116 108 11l7 378 1.031 864 
88 4 1 2 
-
5-965 8.250 8.837 3·576 560 ll17 1. 50'+ '+.713 '+.!l!lO 
6.616 7.959 8.278 1 .611 337 
79 264 31 1'+ - - - - -
180 
- - --





- 38 - - - - 17 1'+1 )10 
364 21 
- - -
80 230 9 57 58 73 541 80 559 
408 422 11 155 153 
159 532 40 71 58 73 551:l 221 1.317 
1.247 497 11 155 1'53 
6.124 8.782 8.877 3.647 618 890 2.062 4.934 6.197 




Importations mensuelles (t) 
Oignons et échalottes 
aue : da : uit 1 














tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1967 


















Autres paye 1967 
1965 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 1967 
B.R.DEUTSCHLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Speieezwiebeln und Schalotten 
I II III IV 
- - - -
- - - -
- - -
131 
1.896 1.269 2.840 1.758 
5·914 5·947 4.583 832 
10.514 9o318 8.752 2.179 
95 58 5 -
121 66 51 6 
6.009 6.005 4.588 962 
12.531 10.653 11.643 3.943 
160 102 20 
-











2.151 6.542 7·909 1.402 
1.764 3.186 1.170 
-
685 1.269 852 117 
214 164 21 
-
130 496 874 881 
64 162 753 191 
3.176 8.409 10.105 7.675 
2.819 4.574 2.618 10.422 
9.185 14.414 14.693 ts.63ts 




























Importazioni mensili (t) 
Cipolle e ecalogni 




2.015 6.913 3.220 
3·723 6.384 2.528 
170 1.949 7o131 
132 2.420 5.640 
2 14 171 
-
12 33 
2.187 8.876 10.522 
3.855 8.816 8.372 
3.479 2.2o5 t59b 
2.726 1.983 2.088 
- 2.t;~ }oOO'+ 
- 5.170 
11.793 4.352 b42 
9.567 6.236 63 
- - 159 
- -
- 55 62 
-
10 2.069 
348 97 103 
103 170 952 
15.620 7.107 5·567 
12.396 10.875 10.501 
,7.ts07 I:Jo'}O;> IOoVO'j 
16.25 19.691 18.873 
Maandelijkse invoer (t) 
Bien en ejalotten 
IX x XI 
- - -
1.747 874 792 
9.293 10.665 6.904 
128 57 61 
11.168 11.596 ?.757 
779 5915 .. ~, 
'+•'+l:> •t.O'+O •:Jll! 
ts 
- -
195 930 2·535 
3·652 3.283 2·273 
737 593 161 
9.844 10.252 7.034 

















Importations mensuelles (t) 
Tomates fraîches 
de : aus : da : uit : 














tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 


















Autres pays 1967 
1965 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
B.R.DEUTSCHLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Tomaten frisch 


















2.203 2.1zt8 2.773 
2.579 1.071 1.647 
1.518 1.743 2·392 









24 53 15 
90 7 14 
27 6 50 
3·839 3.909 5·194 
6.182 4.609 6.632 
3.855 3.922 5·229 





































2.411 4.737 3.711 
/1..805 6.861 3.935 
42.414 37.174 36.293 
39.294 40.962 31.775 
393 785 792 
243 697 691 
45.218 42.803 40.893 






181 5·73ti 2.170 
1 .466 9.362 461 





38 166 1.150 
157 332 1f96 
5.280 10.733 3.923 
3.675 12.210 957 
50.498 53·536 44.816 
46.017 60.817 37.464 
Maandelijkse invoer (t) 
Verse tomaten 
IX x XI 
93 45 3 
330 563 2.185 
16.312 8.924 2.796 
773 157 65 
17.508 9.689 5.049 
255 3;'+Bb :;,.o:;,~ 
-
12 211 
18 74 ~50 






1lü1 4.275 6.556 

















Importations mensuelles (t) 
0 
Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) 
Arance 
Maandelijkse invoer (t) 
Sin 1 ran2"es Aufelsinen aasappe en 
de : aue : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1':)65 
- - - - - - - - - - - -1966 




1965 11.534 15.05 14.106 8.759 7.070 1.151f 17 10 - - li 53 bob9b 
1966 12.375 13.35( 3.061 1.581 132 19 25 -
ITALIA 1967 
1965 
- - - - - - - - -
- - -
1966 





- - - - - - - - -
1966 
- - - - - - -
-
UEBL/BLEU 1<_;67 
1S65 11.534 15.052 14.106 8.759 7.070 1.158 17 10 - - 853 6.696 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 12.375 13.35C 3.061 1.581 132 19 25 -
1967 
II, E X T R A - C~E/EWG/EEG 
1965 !i6.007 71.902 '+5.17'+ 25o7b!i 1b.1'+0 7•3bC 1. ,,, 2~2°i '~ / 29.473 ~V.~t!O 1966 66.022 70.33S 61.937 44.927 21 .669 9 .12E 2 ·557 
ESPAGNE 1967 
1965 21.263 11. '+1 15.o57 10.37'+ Oo29!i 5·7!i1 21) 
- - -
7b w.,~, 
1966 13.809 13.329 9.869 8.993 9 o7'+9 4 .29C 1 .43S 106 
MAROC 1967 
1965 1.952 7.807 20.020 25.717 18.490 13.25 93 - - - - 73 
1966 3·995 12.74C 27.844 24.015 17.028 5 .18'0 1 .993 83 
ISRAEL 1967 
1965 890 1.86 2.526 311 
- - - - -
- 757 '+.330 
1966 3·036 2.998 1.739 485 14 
- -
-
GRE CE 1967 
1965 4.674 3.742 8.434 3·630 3·785 960 - - - - 211 7'+3 
1966 2.597 2.568 4.424 ~·930 815 12 351 85 ALGERIE 1967 
1965 33 - - - - 3.873 6.'+89 7.309 !i.472 10.569 1).399 !i5 
1966 55 8 - -
-
2 .o8E 6.864 7.655 
REP.SUD.AFR. 1967 
1965 158 1.165 3o323 4.102 5·730 8.847 5.113 3.881 3oli01 5·972 2.996 159 
1966 459 1.281 3.420 1.495 1.216 3.15E 'f .109 3.432 
Autres pays 1967 
1965 114.977 97.894 95.134 69.902 50.443 39.o75 13.041 11. •79 12.292 1 b. 548 '>1.912 110570 
tot , EXTRA-GEE/EWG/EEG 1966 89.973 103.263 109.233 81.845 50.491 23 .85~ 17 .313 11.589 1967 
1965 126.511 112.946 109.240 78.661 ,7.513 40.833 13.058 11.489 12.292 16.548 42.765 117266 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 102.348 116.613 112.294 
1967 
83.426 50.623 23.874 17.338 11.589 
10 
de 
Importations mensuelles (t) 
Mandarines, clémentines et similaireo 
: aus : da : uit : 














tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 


















Autres pays 1967 
1965 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
B.R.DEUTSCHLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
r1andarinen, Klementinen und dgl. 
I II III IV 
- - - -
5 - - -




- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
6.460 1.088 113 
-
4-353 906 - -
4.120 216 68 
-
2.980 529 16 
110 38 
- -





5.267 1.850 524 
3-970 621 224 
2.217 429 92 





11.899 2.544 684 
9·777 1.304 240 
18.359 3-632 797 



























Importazioni mensili (t) 
Mandarini e clementine ecc. 

















81 192 78 













23 11 - -
-
- -
5 - - -
- 5 -
109 203 92 
'>7 14 5 -
109 203 92 




Maandelijkse invoer (t) 
l:andarijnen, clementijnen en dgl. 
IX x XI XII 
- - - -
-
15 257 3-934 
- - - -
- - - -
-
15 257 3-934 
-






1 1.545 3-430 
-




1.3bl:l 30000 }}.70" 
-




Importations mensuelles (t) 
Citrons 
aue : da : uit : 























































Monatliche Einfuhren (t) 
Zitronen 
I II III IV 
- - - -
- - -
-
11.457 10.977 14.058 11.743 
10.695 8.173 11.512 11.7 21 
- - - -





11.457 10.977 14.058 11.743 
10.695 8.173 11.512 11.721 
~~ ~~~ 1.1 .. 7 630 1.018 1.044 
436 16 16 -






31 33 149 
- - - -
- - - -
21 37 - -
41 • 23 -
19 11 53 111 
25 6 9 94 
1,108 1)1)0 1.229 741 
2.214 902 1.086 1.287 
12.565 11.857 15.287 12.484 




























Importazioni mensili (t) 
Limoni 




10.499 7·397 }.061) 








10.499 7-397 }.068 
11 .542 9.059 5.843 
2.607 >·.:.::>::> 
"' 1 ( 




114 333 801 







61 1'+7 99 
29 170 64 
2.7!)2 3-735 3-223 
2.973 5-337 2.108 
1}.281 11.132 o.291 
14.515 14 ·396 7-951 
Maandelijkse invoer (t) 
Citroenen 
IX x XI 
- - -




}.048 6.288 10.662 
•':J:J . ;;v 
- -
650 
1.247 1.088 231 




4.111l 3·507 1.'+77 

















Importations mensuelles (t) 
Raisins frais 
de : aus : da : uit : I 














tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1éJ6? 
















REP.SUD AFR. 1967 
1965 
1966 
Autres pa;ys 1967 
1965 
tot • EXTRA-GEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1q67 
B.R.DEUTSCHLAND 





120 101 17 
28 8 
167 102 1 
150 176 '11 
13 4 
-
36 15 2 
300 207 18 
186 219 21 
400 146 260 







134 41 129 
19 29 325 
534 210 764 
365 205 955 
834 417 782 


























Importazioni mensili (t) 
Uve fresche 





27 1.013 22.337 
-
2.495 36.834 
5 30 28 
3 23 14 
10 lt1 lt2 
15 49 27 
42 1.084 26.727 
18 2.647 41.792 
78 2.829 11.576 







418 238 Ao234 
179 198 1.720 
1.451 3.106 12.810 
1 .173 3.294 9.343 
1.493 4.190 39-537 













































Importations mensuelles (t) 
Pommes 
aue : da : uit : 














tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 









































Monatliche Einfuhren (t) 
Jl:plil 
I II III 
3.013 3.308 4.793 
11.818 9.241 12.080 
32.474 33.442 45.809 
26.363 30.750 40.363 
10.514 9.972 7.848 
4.054 2.935 2.683 
3.188 2.544 1.497 
784 997 1.247 
49.189 49.266 59·947 
43.019 43.923 56.373 






1.019 200 105 







389 352 1.303 
350 792 1.518 
1.408 552 1.465 
439 883 2.461 
50.597 49.818 61.412 




























7.018 21 .264 
45.689 50.3o4 
47.315 53.057 
Importazioni mensili (t) 
Mele 
VI VII VIII 
13 207 5.652 
48 19S 12.196 
6.289 1.151l 18.967 
13.948 8.714 16.656 
15ô 392 2.884 
441 1.08 688 
-
159 1.644 
7 429 551 
6.458 1.916 29.147 
14.444 10.424 30.091 
27.064 10.419 3·351 
12! .293 11.126 2.401 
7.080 8.806 4.133 








928 2.140 857 
2.483 121 
-
4.928 1 .903 -
4.548 3.074 1.461 
2.053 2.005 721 
43.611 24.447 8.958 
25.287 33.262 13.509 
50.069 26.363 38.105 



















































Importations mensuelles (t) 
Poiree et coings 
aue : da : uit 1 



















































Monatliche Einfuhren (t) 
Birnen und Quitten 
I II III IV 
14 9 9 3 
117 121 83 -
1.268 1.112 1,063 95J 
953 1.276 1.922 972 
1.198 535 214 85 
576 483 350 155 
463 372 154 34 
109 129 123 91 
2.943 1.628 1.440 1.074 
1.755 2.009 2.478 1.218 








32 177 802 
21 106 521 1.428 
-
236 1.905 2.749 
-
154 1.505 2.371 
378 986 351 137 
494 875 558 398 
378 1.254 2.433 3.688 
515 1.135 2.584 4.197 
3·321 2.882 3.873 4.762 


























Importazioni mensili (t) 
Pere e cotogne 
VI VII VIII 
'+ 3.901 13.951 
5 3.714 10.427 
-
3o!l79 1!l.521 




8 1 1.081 
- -
193 
3 15 336 
112 7·780 32.910 










1.4o6 127 4 
996 1 ,0_56 -
636 269 16 
1 .133 1 .926 978 
2.068 12.690 3oo65 
2.246 11 .810 2.392 
2.180 20.470 35·975 
3 .o86 ~5.934 59.812 
Maandelijkee invoer (t) 
Peren en k .. eperen 
IX x XI 
2.115 595 1.b25 
23.890 11.811 7o1bb 
2;6o6 5.011 2·533 
968 980 433 







826 918 317 
877 5.489 349 

















Importations mensuelles (t) 
Abricots frais 
a us : da : uit 1 














tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 









































































































































- 1 -532 
Importazioni mensili (t) 
Albicoeehe fresche 
VI VII VIII 
913 8.381 341 
48 24 4 
74 874 625 







987 9.255 966 
272 514 252 
b.157 2.007 


















24 1.849 10 
2 205 10 
6.250 4.733 1.787 
3.620 11 .581 223 
7.237 13-988 2-753 
























































Importations mensuelles (t) 
Pêches fraîches 
aue : da : uit : 

















































































14 41 13 











13 26 9 
14 121 21 
39 44 13 
14 121 21 










































Importazioni meneili (t) 
Pesche fresche 
VI VII VIII 
1.427 13.413 15.148 
.301 1.629 214 
5.486 38.338 72.687 





6.913 51.751 87.835 







10 3.228 19.698 
271 9.626 26.671 
- -
311 




- 23 ll24 
22 117 2.050 
3ll!l 3.2!:55 20.1533 
293 9.777 29.144 
7.301 55.036 108.668 
13.976 77-751 95.068 
Maandelijkse invoer (t) 
Verse perziken 





































Importat~ons mensuelles (Hl) 
Vin 
aue : da 1 uit 1 














tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 





















Autres pays 1967 





TOTAL / INSGSSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
B.R.DEUTSCHLAND 
Monatliche E:l,nfuhren (Hl) We1n 
I II III IV 
83.241 108.69 149.062 118.025 
171.819 235-liO 289.658 219-308 
56.472 45.266 93.003 92.422 
103.164 97.852 122.999 73-742 
1.404 5.402 3·553 1.875 








141.493 159-364 246.448 212.322 
291.659 381.617 448.773 323·777 
3-103 6.780 4.083 4.622 
6.141 10.941 25.723 31.852 
4.029 13.761 19.604 18.822 
6.478 10.181 43.830 46.631 
35-'+89 28.700 29-393 2'+.271 
41.473 30.855 70.445 30.917 
9·754 5-788 8.920 7-551 
9.460 12. 159 13-358 10.214 
7-337 18.966 31.897 36.11'+ 
28.080 38.601 33-264 3-859 
9.780 2.274 1.307 2.059 
9.162 2.299 5-040 4.225 
21.651 10.333 9.416 7-740 
85.066 56.045 117.273 48.503 
91.143 86.622 104.620 101.179 
185.860 161.081 308.933 176.201 
232.636 245.986 351.068 313.501 































VI VII VIII 
117.831 109.453 101.498 
163.940 129.136 102.801 
69.892 75-595 84.1ltO 
88.016 63.653 60.220 
2.469 8.369 12. 72!t 
14.620 17.582 20.088 
- - -
1 .349 1 .206 919 
190.192 193.417 198.362 
267.925 211 -577 184.028 
3-742 5-056 t.271 
9.057 611 2.888 
25.102 13.162 22.155 
12 ·533 13.465 5.098 
2'+.21:50 15.1_'1':! 1 ''• >YI 
14.103 11 .673 16.112 
10.276 5o362 3.9~;r1 
12.352 4.429 6.113 
36.225 19.640 1o.o·tb 
2.423 4.824 2.632 
1.641 2.126 1. ::lî 1 
6.215 3.107 3.023 
11.374 14.272 7.·h)9 
54.204 26.39) 75.767 
112.~0 7It. 797 73.v ·u 
110.887 65 .oo~ 111.633 
302.832 268.211• 271.362 
578.812 :>76 .579 295.661 
17 
Maandelijkse invoer (Hl) 
Wijn 
IX x XI XII 
90.234 125.712 157-860 276-326 
116.096 137.605 115-766 120.87 




207.594 269.068 285.832 424.723 
7-277 7.500 6.895 13.049 
24.558 7.758 6.229 15.739 
~-l.'tbl ~, ... ,~ >O.,':!, '+b.~';)O 
5·0» IU,U26 O.';)UO ~-~'+':! 
15.~~~ ~-I,'+U,:; /5U,1 U'+ »·':!>~ 
7-1>5 (.11l2 ,:;.726 T .o,u 
1:5.441) 16.04~ 40.21l6 66. U'+Z 
Oé..'j)'J 'j_;lo)bl 10' •l t) 'jOoO_;l'j 






LEGUMES, FRUITS ET VIN 
GEMUSE, OBST UND WEIN 
: ORTAGGI, FRUTT.O E VINO 
GROENTEN, FRUIT EN WIJN 
18 




Exportations mensuelles (t) 
Choux fleurs frais 
a us : da : uit : 






II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 

























~lonatlicbe Ausfuhren (t) 
Blumenkohl frisch 






































































Maandelijkse uitvoer (t) 
Verse bloemkolen 



















Exportations mensuelles (t) 
Laitues pommées 
a us : da : uit : 






































Honatliche Ausfuhren (t) 
Kopfsalate 














































Esportazioni mensili (t) 













































Maandelijkse uitvoer (t) 
Kropsla 







- 7 5 
- 7 5 













Exportations mensuelles (t) 
Autres salades 
de : a us : da : uit : 







II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
Il tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 

























Honatliche Ausfuhren (t) 
Andere Salate 








































































Maandelijkse uitvoer (t) 
Andere sla 





















Exportations mensuelles (t) 
Légumes à cosse frais 
a us : da : uit : 










































Monatliche Ausfuhren (t) 
Hulsengemüse frisch 















































Esportazioni mensili (t) 
Legumi in baccello freschi 
















































Maandelijkse uitvoer (t) 
Verse peulgroenten 






























Exportations mensuelles (t) Monatlicbe Ausfubren (t) 
Carottes et autres racines comestibles Karotten und ander~ Wurzelgemüse 
Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Carote ed oltri radici commestibili Wortelen en andere eetbare knollen 
de : aue : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 6 6 4 8 - - - - 4 10 24 10 
1966 6 3 4 2 - - - 79 
FRANCE 1967 
1965 
- - - -

















- - - -
- - - - - -
- -
1966 - - - - - - - -
UEBL/BLEU 1967 
1965 6 6 4 8 - - - - - 4 10 24 10 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 6 3 4 2 - - - 79 
1967 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - - - - -
-




7 2 1 - 4 - - 4 17 9 
1966 
- 9 2 13 4 2 - 2 
AUTRICHE 1967 
1965 3 21 3 18 - - - - 14 9 61 -
1966 43 
-
25 12 4 1.4 J. 
-Autres pays 1967 




14 13 78 167 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 96 35 33 32 8 16 62 258 1967 




18 23 102 177 




Exportations mensuelles (t) Monatliche Aus!uhren (t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Cli O'nnn" -.t échalottes s peisezwiebeln und Schalotten Cipolle e scalogni Uien en sjalotten 
de : aus : da : uit : I II III IV v VI VII VIII ·IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 15 79 93 25 - - - - - 20 5 16 1966 9 10 13 
-







- - - - -
9 - - -
1966 






- - - - - - -
- -
1966 
- - - - - - -
-
NEDERLAND 1967 
1965 - - - - - - - - - - - -
1966 




1965 15 109 93 - - - - - 9 20 5 1b 
tot. INTRA·CEE/EWG/EEG 1966 9 10 13 - - - - -196? 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- -
47 28 26 
- - - - -
-
- 13 
1966 11 23 5 -
- - - -SUISSE 1967 
1965 




- - - - - - - -
HONGRIE 1967 
1965 20 5 4 - 2 - 10 - - 11 ,, ii! 
1966 
-
10 9 21 - 5 - -
Autres pays 1967 
1965 20 5 51 21l 21l - lU - - ,, 1;;1 
1966 11 33 14 21 - 5 - -tot • EXTR.l-GEE/EWG/EEG 1967 
1965 35 114 144 121 28 - 10 - 9 31 11l 
,, 
TOTAL 1 IKSGU.lMT 1 TOTALE 1 TOT.lAL 1966 20 43 27 21 - 5 - -1967 
25 
Exportations mensuelles (t) 
Tomates fra!ches 
de : aue : da : uit : 














tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 






Autres pays 1967 
1965 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1Q6? 
Monatlicbe Ausfubren (t) 
Tomaten frisch 



































































2 31 13 
8 1 
2 31 13 
8 1 




















Maandelijkse uitvoer (t) 
Verse tomaten 









11 23 13 
11 2'+ 1,; 













Exportations aenaue11ea (t) Monat1iche Austuhren (t) Eaportazioni aenai1i (t) Maande1ijkae uitvoer (t) 
Orangea Apte1sinen Arance Sinaasappe1en 
de 1 au a : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N 'l' R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - - - - - - - - - - -1966 




- - - - -
-
- - - - - -
1966 





- - - - - - -
-49 - - - -1966 





- - - - - - - - - - - -
1966 




- - - -
-
- -
-49 - - - -
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 - - - - 137 - -1967 









1 17 33 - 1 - 12 1 2 1 -
tot. EX'l'RA-CEE/EWG/EEG 1966 - - - 5 2 - - 13 1967 
1965 
-
1 17 33 - 1 - 12 <! -
'l'O'l'AL / INSGBSAM'l' / TOTALE / 'l'O'l'AAL 1966 - - - 5 139 - - 62 1967 
B.R. DEUTSCHLAND 
Exportations mensuelles (t) Nonatlicbe Ausfubren (t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkae uitvoer (t) 
MandArines clémentines et sim:Oaires Handarinen Klementinen und d.o:l. Mandarini clementine ecc. Mandari.inen clementines en d.o:l. 
de : aue : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 




- - - - - -
-
1966 - - - - - - - -
FRANCE 19G7 
1965 - - - - - - - - - - - -











1965 - - - - - - - - - - - -
1966 - - - - - - - -
UEBL/BLEU 1967 
1965 - - - - - - - - - - - -
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 - - - - - - - -
1967 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 - - - - - - - - - - - -
1966 
- - - - - - - -
SUEDE 1967 
1965 s lt - - - - - - - - CJ 4 1966 
- - - - - - -AUTRES PAYS 1967 -
19o5 5 '+ - - - - - - - - -.,-
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
1966 - - - - - - - -
1967 
1965 5 4 - - - - - - - - 9 1 TOTAL / INSGSSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 - - - - - - - -1967 
de : 
I • 
Exportations mensuelles (t) 
Citrons 
aue : da : uit : 






































Nonatliche Ausfuhren (t) 
Zitronen 















6 2 4 
10 17 6 
6 2 4 
10 17 6 
6 2 4 









































47 13 7 
55 36 
47 13 7 
55 36 


















Maandelijkse uitvoer (t) 
Citroenen 








75 38 4 
75 31r 4 













B, R. DEUTSCHLAND 
Exportations mensuelles (t) ~!onatliche Ausfuhren (t) Esportazioni menaili (t) Maandelijkae uitvoer (t) 
liai Ri na f'~ai • w.d ntr .. ub .. n fyoi ""h nv.. f'~•.,,.h. VarRA dru'lYall 
de : au a : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - - - - - -
- - - - -
1966 






- - - -
-
- - - - - - -
~~~~ - - - - - - - -TTAT.TA 1 ;?
19G5 
- - - - - - - -
- - - - 9 
1966 
- - - -
- - - -
NEDERLAND 1967 
1965 
- - - - - - - - - - - -
1966 
- - - -
- - - -
UEBL/BLEU 1967 
Il tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1965 - - - - - - - - - - - 9 1966 - - - - - - - -
1967 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - - - - - - - - - - -
1966 




- 5 - - - - - 6 M 110 56 9 15 1966 9 - - - - - 2 
Autres pays 1967 
1965 5 - - - - - - b <:!<:! 11U 5b 'J 1:;1 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 9 - - - - - 2 38 1967 
1965 5 - - - - - 6 22 110 5b 9 --zi+ 
TOTAL / INSGISAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 9 - - - - - 2 38 1967 
de 1 
I • 
Exportations mensuelles (t) 
Pommes 
aua : da : uit : 










































Monatliche Auafuhren (t) 
J[pfel 
















3 12 7 
5 13 165 
3 12 7 
5 13 165 










































- -83 9 
-
51 








99 77 34 
6 5 -
99 145 34' 
21; 1;.. - 34 
30 
Maandelijkae uitvoer (t) 
Appelen 
VIII IX x XI XII 
- - - - -
10 
-







- 19 - 149 325 
-
-
19 311 317 335 
-
- 49 43 30 311 
-
- - - - -
-
-
276 328 142 4 
52 
- 325 371 172 315 52 
-




Exportations mensuelles (t) Nonatliche Aust'uhren (t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Poires et coinœs Birnen und Quitten Pere e cotogne Peren en kweeperen 
de : aus : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - - - - -
- -
1 
- - - -




- - - -
- - - -
- - -
1966 













- - - -





- - - -
UEBL/BLEU 1<;67 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 







II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - - -
63 - - - - - - -
1<;>G6 
- - - - 53 40 - 2 
AUTRICHE 1S67 
1965 3 9 4 15 5 - 2 11 18 - 2 -
1966 
-
2 - 10 8 16 14 6 
Autres pays 1967 
1o65 3 9 4 15 68 - 2 11 18 - 2 -
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 - 2 - 10 61 56 14 8 1967 
1965 3 9 4 15 68 - 2 11 18 - 2 -








Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Abricots frais Aatikosen frisch Albicocche fresche Verse abrikozen 
de : a us : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 - - . - - - - - . - - -
1966 - - - - - - - -
FRANCE 1967 





1965 - - . - - - - - - - - -
1966 - - - - - - - -
NEDERLAND 1967 
1965 - - - - - - - - - - - -
-
-
- - - -1966 - -
UEBL/BLEU 1967 
1965 - - - - - - - - - - - -
INTRA-CEE/EWG/EEG - - - - - - -tot. 1966 -
1Q6? 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - -
- - - - -

















TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1967 
33 
B,R, DEUTSCHLAND 
Exportations mensuelles (t) 
PA h f ! h 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Pf" 
Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitYoer (t) 
ec es ra c es l.rsiche frisch Pesche fresche Verse nerziken 
de : a us : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 - - - - - - - - - - -
-1966 - - - - - - -
FRANCE 1967 
1965 - - - - - - - - - - - -




1965 - - - - - - - - - - - -
1966 - - - - - - - -
NEDERLAND 1967 
1965 - - - - - - - - - - -










tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 - - - - - - - -1967 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
Il tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
1965 
- - - - - - - - 3 9 - - -
1966 
- - - -
- 3 1.4 2 
1967 
1965 
- - - - - -




Exportations menauellea (Rl) 
Vin 
aua : da : uit : 













tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 







































Monatliche Auafuhren (Hl) 
Wein 
I II III 
196 131 255 





875 708 1.258 
521 1.012 656 
482 741 1.053 
683 687 1.137 
1.553 1.&51 3.20& 
1.399 1.971 2.315 
3.654 2.667 4.247 
3-796 3·507 4.011 
2.833 2.990 4.860 
3.627 3.647 6.199 
25'+ 1.173 655 
222 '+29 704 
694 5'+7 1.245 
435 582 1.045 
237 301 416 
135 512 267 
1.366 1.163 1.188 
808 1.232 2.160 
9.038 8.841 12.611 
9.023 9-909 14.386 
10.591 10.~92 15.817 





























Eaportazioni menaili (Hl~ 
Vino 
v VI VII 
268 213 213 
107 183 161 
5 15 49 
14 333 35 
1.485 1.831 1.554 
816 1.153 851 
875 1.215 752 
700 679 426 
2.&33 3·2?~ 2-?~~ 1.637 2.348 1.473 
8.341 5·650 5.183 
5.785 4.715 5.809 
4.368 4.346 5-776 
4.488 3.456 4.120 
281 1.285 2.119 
1.725 788 373 
1.415 732 1.143 
812 738 544 
321 495 438 
336 501 470 
3·558 3·400 2.361 3.270 3. 53 2.326 
18.284 16.408 17.020 
16.416 13.651 13.642 
20.917 19.682 19.588 
18.053 15.999 15.115 
34 
Maandelijkae uitvoer (Hl) 
Wijn 
VIII IX x XI XII 
262 249 81 312 347 
123 
4 116 138 265 67 
166 
4.013 907 670 1.121 843 
569 
1.081 943 910 713 732 
664 
i:~~~ 2.215 1.799 2.'+11 1.909 
5.483 5-443 5-502 5-963 2.622 
4.428 
4.~~ 5.8&3 7.244 5-130 3-72& 
4.305 
319 1.873 1.765 1.649 1.035 
930 
501 1.437 1.419 661 1.145 
376 




2.034 3.176 1.820 2.145 










LEGUMES, FRUITS ET VIN 
GEMUSE, OBST UND WEIN 
ORTAGGI, FRUTTO E VINO 





Importations trimestrielles (t) Dreimonatliche Einfuhren (t) Importazioni trimeetrali (t) Driemaandelijkse invoer (t) 
Choux-fleurs frais Blumenkohl frisch Cavolfiori fresch.· v-~RA bloemk0l8D 
4e 1 aua 1 4a : uit 1 I-III IV-VI VII-IX X-XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 10 1 .. . . 







ITAL! A 1966 7.678 42 
-
1967 





1965 4 984 79 87 




1965 4.866 990 87 139 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 7.678 573 149 
1967 
II. E J: T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - - -ALGERIE 1966 
- - -1967 
1965 
- - - -MAROC 1966 
- -
-1967 
1965 4 1 
-




1965 4 1 
-
4 
tot. EXTRA-cD/EWG/EEG 1966 - - -1967 
1965 4.870 991 87 143 




Imp~rtations trimestrielles (t) Dreimonatliche Einfuhren (t) Importa~ioni trimestrali (t) Driemaandelijkse invoer (t) 
Laitues pommées Kopfsalate Lattughe e catrouccio Kropsla 
cl.e : aue : da 1 uit 1 I-III IV-VI VII-IX X-XII-
I. I N T R A - CD/EWG/EEG 
1965 5 - .. 
-B .R. DEUTSCHLAND 1966 .. }2 2 
1967 
1965 3.688 68 4 19} 
ITALIA 1966 1 .630 121 
-1967 
1965 4 .}27 901 132 2.125 
NEDERLAND 1966 1 .676 1.498 2 
1967 
1965 1 .447 2.275 370 2.715 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1966 1 .229 }.996 50 
1967 
1965 9.467 3.244 507 5.033 
tot • INTRA-CU/EWG/DG 1966 4.5}6 5.647 54 
1967 
II. E X T R .l - CJE/DG/UG 
1965 
- - - -ESPAGNE 1966 
- - -1967 
1965 
- - - -ALGERIE 1966 













tot • UTR.l-cD/DG/DG 1966 7 1 -1967 
1965 9.467 3.245 507 5.179 




Importations trimestrielles (t) 
~ t 1 d 
Dreimonatliche Einfuhren (t) 
,mdere Sala te 
Importazioni trimestrali (t) 
Altre insalate 
Drie!Mande-lijk:se invoer (t) 
Andere sla 
. u res sa a es 
de : aua : da : uit : I-III IV:-VI VII-IX X-XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 5 4 .. -




1965 5.412 20 - 126 
ITALIA 1966 4.732 24 
-
1967 
1965 84 7 - 4 
NEDERLAND 1966 21 22 1 
1967 
1965 23.062 3.946 67 8.963 
U .E .B .L ./B .L .E .U 1966 16 .549 985 
-1967 
1965 28.563 3.977 71 9.093 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 21 .;!l14 1.028 2 
1967 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 




1965 49 4 
- -1<LGERIE 1966 49 -
-
1967 








1965 ) 49 4 - 5 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 49 -
-1967 
1965 28 .612 3.981 71 9.098 





Importations trimestrielles (t) 
Haricots et pois frais 
aus : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG . 
1965 
B.R. DEUTSCHLAND 1966 
1967 
1965 






U .E .B .L ./B .L .E .U 1966 
1967 
1965 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 














AUTRES FAYS 1966 
1967 
1965 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 1967 
FRANCE 
Dreimonatliche Einfuhren (t) 



























Importazioni trimestrali (t) 
































Driemaandelijkse invoer (t) 























Importations trimestrielles (t) 
Carottes 
Dreimo~atliche Einfuhren (t) 
K rotte 
Importa~oni trimestrali (t) 
c t 
Driemaandelijkse invoer (t) 
w t 1 a n aro e or e en 
de : aus : da : uit 1 I-III IV-VI VII-IX X-XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 - 18 .. -
B.R. DEUTSCHLrtND 1966 .. .. .. 
1967 
1965 159 3.983 10 -
ITAL! A 1966 2.519 13.659 1 ·359 
1967 
1965 1 .499 2.162 33 -
NEDERLAND 1966 295 732 
-
1967 
1965 2.439 2.455 562 16 
U .E .B .L ./B .L .E .U 1966 45 116 507 
1967 
1965 4.107 8.618 606 16 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 2.878 14.533 1 .873 
Il 1967 
II. EX T R A - CE;E/EWG/EEG 
1965 416 8.485 - -
.U.GERIE 1966 811 8.498 
-1967 
1965 221 302 - -
TUNISIE 1966 691 688 
-1967 
1965 69 625 - -MAROC 1966 
- - -1967 
1965 
-
6 1 14 
AUTRES PAYS 1966 4 36 
-1967 
1965 706 9.418 1 14 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1 .506 9.222 -1967 
1965 4.813 18 .o36 607 30 





Importations trimestriélles (t) 
Oignons et échalottes 
aue : da : uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
B.a. DEUTSCHLJ<ND 1966 
1967 
1965 






U .E .B .L ./B .L .E .U. 1966 
1967 
1965 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 









AUTRES Ft.YS 1966 
1967 
1965 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
F a "Il C E 
Dreimonatliche Einfuhren (t) 
























Importazioni trimestrali (t) 



























Driemaandelijkse invoer (t) 















Importations trimestrielles (t) 
Tomates fra!ches 
Dreimonatliche Einfuhren (t) 
Tomaten frisch 
de : aus : da : uit : I-III 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 -
B.R. DEUTSCHLAND 1966 .. 
1967 
1965 5 
IT,..LIA 1966 .. 
1967 
1965 10 
NEDERL.«ND 1966 .. 
1967 
1965 -
U .E .B .L ./B .L .E .U. 1966 .. 
1967 
1965 15 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
15 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 15 .308 
AFR. NORD ESPAG. 1966 16.233 
1967 
1965 1 .349 
ES FAGNE 1966 1 .965 
1967 
1965 9.710 
NAROC 1966 18 .907 
1967 
1965 9 
ALGERIE 1966 19 
1967 
1965 51 
ieUTRES FAYS 1966 35 
1967 
1965 26 .427 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 37.159 1967 
1965 26 .442 
TOTAL / INSGSSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 37 .174 
1967 



































4.733 1 .753 
3.154 1 .043 








6.680 26 .780 
15 .o46 33.407 
43 
FRA1'1CE 
Importations trimestrielles (t) ~eimonatliche Einfuhren (t) Importazioni trimestrali (t) Driemaandelijkse invoer (t) 
0 ran.R:es f APlelsJ.nen Arance Sinaasannelen 
de : aua : da : uit : I~III .IV-VI VI.I-IX X-XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - - - -B .R. DEUTSCHLAND 1966 . . .. 
-1967 
1965 1 .078 562 9 34 
ITAL! A 1966 94 
- -1967 
1965 
- - - -NEDERLAND 1966 .. .. 
-1967 
1965 - - - -
U.E.B.L./B.L.E.R 1966 .. .. 
-1967 
1965 1 .081 562 9 34 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 103 42 
-1967 
II • EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 132.336 60 .141 395 42.397 
ESPAGNE 1966 147-736 75-550 140 
1967 
1965 52.945 16 .424 
-
11 .667 
ALGER lE 1966 50.545 25.851 8 
1967 
1965 64.819 85.434 1 .102 31 .882 
MAROC 1966 73.832 70.256 2.293 
1967 
1965 21 .526 4.526 
-
61 
TUNISIE 1966 16.434 4.177 18 
1967 
1965 8.991 29 .64~ 49.252 11 .200 
.,UTRES }fiYS 1966 8.482 20.85 18.489 
1967 
1965 280.617 196.1§0 ;,0.749 97.207 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 297.029 
196.6 8 20.948 
1967 
1965 281 .698 196 .732 50.758 97.241 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 297.132 196.730 20.948 1967 
FRANCE 
Im~ortatione trimestrielles (t) Dreimonatliche Einfuhren (t) Importazioni trimestrali (t) Driemaandelijkee invoer (t) 
andarines et clémentines Mandarinen und Klementinen Mandarini e clementine Mandariinen en clementines 
de : aue : da : uit 1 I-I~I IV-VI VII-IX X-XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - - - -








ITALIA 1966 19 - -
1967 
1965 





- - -U.E.B.L./B.L.E.U. 1966 
- - -1967 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1965 377 - - 11 1966 19 
- -
1967 
II. EX T R A- C~G/EEG 
1965 16.076 346 1 33.200 ALGERIE 1966 20-334 307 
-1967 
1965 7.946 161 
-
30.572 







TUNISIE 1966 1 ·598 3 
-1967 
1965 4.492 26 
-
20.207 




- 32 AUTRES PAYS 1966 14 - 12 
1967 
1965 31.104 533 ' 1 86 .199 
tot , EXTRA-cD/EWG/EEG 1966 39.889 352 1.3 1967 
1965 31 .481 533 1 86 .210 




Importations trimestrielles (t) Dreimonatliche F.infuhren (t) Importazioni trimestrali (t) Driemaandelijkse invoer (t) 
c·t J. rons Zitronen Limoni Citroenen 
de 1 aue : da : uit 1 I.-III IV-VI VII-IX X-XII 




-B .R. DEUTSCHLAND 1966 
- - -1967 
1965 8.637 10 .oaé 2.723 6.548 

















1965 8.637 10.116 2.728 6.548 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 8.677 10.188 2.106 
1967 
II. E X T R A - C~E/EWG/EEG 
1965 704 217 164 1 .436 
ISRAEL 1966 2.706 586 144 
1967 
1965 2.961 253 
- 1 -932 GRECE 1966 1 .155 234 1 1967 
1965 7-497 6.373 3-953 4.833 
ESPAGNE 1966 4.735 5-595 1 ·333 
1967 
1965 403 251 
-
41 
ALGERIE 1966 292 37 
-1967 
1965 581 162 
-
768 
MAROC 1966 923 76 
-1967 
1965 39 54 3 103 TUNISIE 1966 
- - -1967 
1965 1 .477 4.642 12.0~3 7.577 
AUTRES FAYS 1966 4.540 8.428 2.473 
1967 
1965 1}.662 11 .952 16 .153 16.690 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1966 14.351 14.956 3-951 1967 
1965 22.299 22 .068 18 .881 23.238 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 23.028 25.144 6.057 
1967 
46 
Importations trimestrielles (t) 
Ra· si f i l. ns ra s 
de : aua : da : uit : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 









U .E .B .L ./B .L .E .U. 1966 
1967 
1965 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
Il 1967 











AUTRES PAYS 1966 
1967 
1965 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
FRANCE 
Dreimonatliche Einfuhren (t) 
~intr uben frisch 























Importazioni trimestrali (t) 
Uve fresche 
Driemaandelijkse invoer (t) 
Verse druiven 












5 4 14 
2 1 
5 12 14 
3 2? 











51 19 14 23 
8~ 3.049 2.633 
1 .2?9 
94 3.061 2.647 
65 1 .306 
47 
FRANCE 
Importations trimestrielles (t) 
p 
Dreimonatliche Einfuhren (t) 
a f 1 
Importazioni trimestrali (t} 
M 1 
Driemaandelijkse invoer (t) 
' 1 ommes P e e e ~'e en 
de : aue : da : uit : I-III IV..,VI VII-IX X-XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 28 8 .. 74 




1965 35.465 25.043 177 1 .458 
!TALlA 1966 12.921 27.599 846 
1967 
1965 10.613 1 .780 1 842 
NEDERLAND 1966 
1967 
2.329 2.835 314 
1965 558 125 1 
-U .E.B.L./B.L.E.U. 1966 14 69 38 
1967 
1965 46 .668 26.956 228 2.374 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 15.320 30.526 1 .206 
1967 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 321 56 
- -:lUIS3E 1966 
-
- -1967 
1965 - 481 - 18 U.S.A. 1966 165 1. 79 
-12.~ 







1965 3 4.084 6 70 
AUTRES PAYS 1966. 103 3.437 2 
1967 
1965 324 39.241 6 112 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 268 25.492 2 1967 
1965 46.992 66 .197 234 2.486 




Importations trimestrielles (t) 
Foires 
Dréimonatliche Einfuhren (t) 
Bi rn 
Importazioni trimestrali (t) 
p 
Driemaandelijkae inYoer (t) 
p en ere er en 
de : aue : da : uit : !-III IV-VI VII-IX X-XII 





B.R. DEUTSCHLAND 1966 .. -
-
1967 
1965 7.128 3 ·357 404 3.653 
ITAL! A 1966 8.423 2.429 1.327 
1967 
1965 45 11 59 285 
NEDERLAND 1966 168 27 
-1967 
1965 537 2 - 41 
U .E .B .L ./B .L .E.U 1966 .. 26 
-
1967 
1965 7.710 3o370 486 3o979 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 8 .6oo 2.473 1 o3?:'/ 
1967 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 5·936 3.977 16 -
ARGENTINE 1966 1.899 2.959 
-
1967 
1965 275 4.238 75 
-
AUSTRALIE 1966 394 6.220 
-1967 
1965 490 672 
- -
R. AFRIQUE DU SU 1966 816 1.022 
-1967 
1965 146 294 
-
322 
AUTRES PAYS 1966 94 298 15 
1967 
1965 6.847 9.181 93 322 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1966 1967 
3.203 10.499 15 
1965 14.557 12 ·551 579 4.301 




Importations trim~strielles (t) 
f . ' 
Dreimonatliche Einfuhren (t) Importazioni trime&trali (t) 
iùb" h f h 
Driemaandelijkse invoer (t) 
v b "k Abricots ra1.s Aprikosen frisch l.COCC e resc e erse a r1 ozen 
de 1 aue 1 da : uit 1 I-III IV-VI VII-IX X-XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- -
- -B.R. DEUTSCHLAND 1966 









- - - -NEDERLAND 1966 
















II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 

















1965 6 114 
- 3 AUTRES PAYS 1966 2 3.343 724 
1967 
1965 6 5.016 80 6 
tot • EXTRA-GEE/EWG/EEG 1966 2 6.945 724 1967 
1965 6 J 5.017 90 6 TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 2 7.046 1 .601 1967 
50 
FRANCE 
Importations tr~mestriellea ·(t) Dreimonatliche Einfuhren (t) lmportazioni trimestrali (t) Driemaandelijkse invoer (t) 
Peches fraiches Ffirsiche frisch Pesche !res che Verse perziken 
cl.e : aue : ela : uit : I-III IV-VI VII-IX X-XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 - - - -
B.R. DEUTSCHLhND 1966 -
- -
1967 
1965 - - 2.092 -
ITALIA 1966 
-
833 8 .14;. 
1967 
1965 






1965 2 ~ - -U.E.B.L./B.L.E.U 1966 -
-1967 
1965 2 3 2.092 -
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
- 835 8.145 1967 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 57 - - 28 REP. AFR. SUD 1966 26 
- -1967 
1965 





1965 2 5 5 3 AUTRES PAYS 1966 2 3 
-1967 
1965 59 22 5 ,3 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 28 3 1 1967 
1965 61 25 2.097 31 




Importations trimestrie1lea(100 H1) Dreimonat1irbe Einfuhren(100 Hl) Importazioni trimestrali(100 Hl) Driemaandelijkse invoer(100 Hl) 
Vin Wein Vi no Wiin 
de : aua : da : uit : I-I II IV-VI VII-IX X-XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 6 6 7 7 
B.R. DEUTSCHLANE 1966 7 4 2 
1967 
1965 108 113 134 217 
ITALIA 1966 143 163 28 
1967 




- - - -U .E.B.L./B.L.E.U 1966 
- - -
1967 
1965 115 119 142 224 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 150 167 30 
1967 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 19-505 28.581 13.182 18-357 
ALGERIE 1966 18.999 23.029 5.123 
1967 
1965 79 1~6 53 189 TUNISIE 1966 293 54 
1967 
1965 2.467 2.386 3.009 3.413 
MAROC 1966 2.859 2.733 256 
1967 
1965 440 4~~ 335 558 AUTRES fdS 1966 462 107 
1967 
1965 22.491 31 -315 16 -579 22 .517 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 22.613 26.366 5.540 1967 
1965 22.606 31 .434 16.721 22 .741 







LEGUMES, FRUITS ET VIN 
GEMUSE, OBST UND VŒIN 
ORTAGGI, FRUTTO E VINO 




Exportations trimestrielles (t) 
c houx-fleurs frais 
vers : nach : verso : naar ..: 




U .E .B .L ./B .L .E .U. 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 




































Dreimonatliche Ausfuhren (t) 























Esportazioni trimestrali (t) Driemaandelijkse uitvoer (t) 
Cavolfiori freschi Verse bloemkolen 
IV-VI VII-IX X-XII 
20.672 46 4.199 
4.594 
-
29 373 28 
-
1 
8.748 30 1 .210 
2.586 2 
:; .431 29 779 
2.102 
-







527 38 266 
477 4 
1 .106 155 
937 26 
117 
8.690 193 1 .581 6.803 ,a 
43.570 652 7-797 16.085 33 
54 
FR.o<NCE 
Exportations trimestrielles (t) Dreimonatliche A~sf~hren (t) F.sportazioni trimestrali (t) Driemaandelijkse uitvoPr (t) 
Laitues pommees Kopfsalate Lattu.o:he e cappuccio Kropsla 
vers : n,ach : verso : na ar :: I-III IV-VI VII-IX X-XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 3 549 42 60 
B.R. DEUTSCHLAND 1966 12 183 13 
1967 
1965 













1965 3 549 42 6o 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 12 187 13 1967 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 




1965 28 544 54 8o 
SUISSE 1966 22 438 83 
1967 
1965 11 17 21 23 
R. COTE D• IVOIRE 1966 9 23 10 
1967 
1965 18 23 50 40 
AUTRES PAYS 1966 18 30 15 
1967 
1965 57 584 125 143 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 49 519 108 1967 
1965 60 1 .133 167 203 
TOTAL / INSGBS4MT / TOTALE / TOTAAL 1966 61 706 121 
1967 
55 
Exportations trimestrielles (t) Dreimonatliche Ausfuhren (t) 
Autres salades .ill de re Sala te 
vers : nach : verso : naar ~ I-III 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 156 




!TALlA 1966 .. 
1967 
1965 52 
NEDERLAND 1966 .. 
1967 
1965 68 
U .E .B .L ./B .L .E .U. 1966 67 
1967 
1965 278 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 207 
il 1967 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 32 
SUISSE 1966 74 
1967 
1965 66 
ALGER lE 1966 46 
1967 
1965 98 
AUTRES PAYS 1966 87 
1967 
1965 196 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 207 1967 
1965 474 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 414 
1967 
FRANCE 







































190 1 .729 
56 
FRANCE 
Exportations trimestrielles (t) 
H . t . f 
Dreimonatliche Ausfuhren (t) Espor~a1z~oni trimestrali (t) F . n· f hi Driemaandelijkse uitvoer (t) v b t ar1.co s et POl.S rais Bohnen und Erbsen frisch a.gl.o 1. e pl. se l. re sc erse onen en erw en 
vers : na ch : verso : naar : !-III IV-VI VII-IX X-XII 




-B.R. DEUTSCHLAND 1966 .. 80 30 
1967 
1965 









-U .E .B .L ./B .L .E .U. 1966 .. 122 16 
1967 
1965 
- 227 1 .127 
-
tot. INTRA•CEE/EWG/EEG 1966 19 207 49 
Il 1967 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 5 38 158 









1965 10 14 54 




1965 15 78 336 
-
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 7 110 104 1967 
1965 15 305 1 .463 
-
TOTAL 1 INSGBSAMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 1966 26 317 153 1967 
57 
FRANCE 
Exportations trimestrielles (t) 
Carottes 
Dreimonatliche Ausfuhren (t) 
Ka ott 
Es~o~tazioni trimestrali (t) 
- c t 
Driemaandelijkse uitvoer (t) 
t 1 r en ara e 140r e en 
vers : nach : verso : na ar : !-III IV-VI VII-IX x .. xii 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 504 403 1 -737 2.216 
B.R. DEUTSCHLAND 1966 3.105 702 4 
1967 
1965 66 - 12 61 




82 152 20 
NEDERL.AND 1966 .. .. .. 
1967 
1965 23 356 103 215 
U .E ,B ,L ./B ,L .E .U 1966 554 98 64 
1967 
1965 593 841 i 2.004 2.512 tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 3.698 818 90 1967 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 425 522 134 907 SUISSE 1966 351 197 , 1967 
1965 




- -FINLANDE 1966 
- - -1967 
1965 205 113 266 494 AUTRES PAYS 1966 251 157 69 
1967 
1965 630 886 54o 1 .403 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 682 794 459 1967 
1965 1.223 1 .727 2.544 3.915 TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 4.380 1.i12 549 1967 
58 
FRANCE 
Exportations trimestrielles (t) 
oo t é h 1 tt Dreimonat1iche Ausfuhren (t) s 0 0 b ' d s h 1 tt Ea~o~tazioni trimeatrali (t) co 11 1 ° 
Driemaandelijkse uitvoer (t) 
uo 0 1 1.gnons e c a o es pe1.sezw1.e e .. n un c a o en l.po e e sca ognl. 1.en en s.1à otten 
vera : nach : verso : naar : I-III IV-VI VII-IX X-XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 - J .. 1 184 



















5 47 184 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 46 14 144 
1967 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 





1965 126 142 2J6 218 
REf. SENEGAL 1966 129 25 1 
1967 
1965 116 1 1.548 1 .J45 
GRANDE-BRETAGNE 1966 297 8 108 
1967 
1965 - 5 - -ALGERIE 1966 
- - -
1967 
1965 244 J27 J88 1 .812 
AUTRES PAYS 1966 207 J57 
-1967 
1965 486 615 2.2.}6 2.054 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1966 6JJ 617 147 1967 
1965 486 620 .2 .283 2.238 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 679 6J1 291 
1967 
59 
Exportations trimestrielles (t) 
Tomates fratches 
Dreimonatliche Aqsfuhren (t) 
Tomaten frisch 
' 
vera : nach : verso : naar : !-III 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 61 
B.R. DEUTSCHLAND 1966 94 
1967 
1965 19 
ITALIA 1966 .. 
1967 
1965 -
NEDERLAND 1966 .. 
1967 
1965 37 
U .E .B .L ./B .L .E .U 1966 49 
1967 
1965 117 
IJ tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 150 1967 







SUISSE 1966 267 
1967 
1965 7 
.;.UTRES FAYS 1966 6 
1967 
1965 28 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 273 1967 
19~5 145 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 423 1967 
FRANCE 
























1.54~ 1.21 447 
















Exportations trimestrielles (t) 
0 
Dreimonatliche Austuhren (t) 
jt f 1 . 
Esportazioni trimestrali (t) 
Ar 
Driemaandelijkse uitvoer (t) 
s· ranges p e s1.nen ance l.naasappelen 
vers : nach : verso : naar : I-III IV-VI VII-IX x-xii 
I. 1 N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 5-358 ,.532 160 1 .213 
B .R. DEUTSCHLAND 1966 6.871 .966 127 
1967 
1965 




1965 25 - - -
NEDERLAND 1966 20 .. .. 
1967 
1965 180 245 272 6o 
U.E.B.L./B.L.E.U 1966 104 63 
-1967 
1965 5.563 3.777 '+22 1.273 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 6.995 5.039 128 
1967 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 




15é 25 139 REUNION 1966 257 5 
1967 
1965 65 40 50 91 
.~t.UTRES PAYS 1996 214 181 7 
1967 
1965 217 156 55 230 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 471 339 25 1967 
1965 5.780 3.933 477 1 .)O.) 




Exportations trimestrielles (t) Dreimonatliche Ausfuhren (t) Esportazioni trimestrali (t) Driemaandelijkse uitvoer (t) 
Mandarines et clémentines Mandarinen und Klementinen Nandarini e clementine Handari.inen en clementines 
vers : nach : verso : na ar : I-III IV-VI VII-IX X-XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 807 - - 935 
B .R. DEUTSCHLAND 1966 297 - -
1967 
1965 
- - - -ITALIA 1966 
- - -
1967 
1965 198 1 
- 69 
~E;DERLAND 1966 373 
- -1967 
1965 541 
- - 83 
U .E .B .L ./B .L .E .U 1966 350 
- -
1967 
1965 1 .546 1 
-
1 .087 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1 .020 -
-1967 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 107 





- - -FINLANDE 1966 
- - -1967 
1965 





1965 22 1 
- 58 AUTRES P.<YS 1966 21 
- -1967 
1965 129 1 
- 171 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 99 - -1967 
1965 1.675 2 




Exportations trimestrielles (t) 
Citrons 
vere 1. nach J verso 1 .naar : 




U .E .B .L ./B .L .E .u. 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 








































































































Exportations trimeatriellea (t) 
R i i r 1 
Dreimonatliche Auafuhren (t) 
W"t b fih 
Eaportazioni trimeatrali (t) 
u r h 
Driemaandelijkae uitvoer (t) 
Verse druiven a s ns ra s eJ..n rau en r ac ve resc e 
I-III - IV-VI "' ve~a : na ch : verso : naar 1 VII-IX X-XII 





B.R. DEUTSCHLAND 1966 .. - 94 
1967 




2.579 1 .019 




1965 - - 1 .623 1 .151 




- - 16.325 11 .523 




II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- -














1965 18 1 6.994 6 .}.20 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 - - 72 
1967 
1965 18 1 2~.319 17.843 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 15 
- 215 1967 
Exportat~ons tr~mestr~elles (t) 
Pommes 
vers : nach : verso : naar : 




U .E .B .L ./B .L .E .U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 






TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
FRANCE 
Dre~monatl~che Ausfuhren (t) 
:Apfel 
I-III 




































































Dr~emaandel~jkse u~tvoer (t) 
Appel en 
VII-IX X-XII 








1 .830 22.695 




Exportations trimestrielles (t) 
Fo~res 
Dreimonatliche Ausfuhren (t) 
Birnen 
Esportazioni trimestrali (t) 
Pere 
Driemaandelijkse uitvoer (t) 
p er en 
vers : nach : verso : naar t !-III IV-VI VII-IX X-XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 70 14 20.009 2.678 
B.R, DEUTSCHLAND 1966 294 7 2.704 
1967 
1965 











1965 77 - 4.428 394 
U .::; .B .L ./B .L .E .U. 1966 191 1 1 .738 
1967 
1965 147 14 26.089 3-072 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 485 8 5.005 1967 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 609 88 21 987 
..LGERIE 1966 203 4 
-1967 




- 847 55 GRANDE-BRETAGNE 1966 
- - 209 1967 
1965 98 91 2.452 667 AUTRES I-.ri.YS 1966 91 48 327 
1967 
Il tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
1965 730 181 3-375 1 .770 1966 312 56 552 1967 
1965 877 195 29.464 4.842 
TOTAL / INSGESAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 797 64 5·557 1967 
Exporta,;ions trimestrielle's ( t) 
Abricots frais 
vere : na ch : verso : naar : 




U .E .B .L ./B .L .E .U 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 
Il 















































































Driemaandelijkse uitvoer (t) 


















Exportations trimestrielles (t) 
P~ches fra!ches 
vers : nach : verso : naar : 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B .R, DEUTSCHLAND 
ITALIA 
NEDERLAND 
U .E .B .L ./B .L .E ,U 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 






tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 

























































































































Exportations trimestrielles(100 Hl) Dreimonatliche Ausfuhren(100 Hl) Esportazioni trimestrali(10C Hl) Driemaandelijkse uitvoer(100 Hl) 
Vin vVe in Vino Wi.in 
.:vere : nacp : verso : naar : !-III IV-VI VII-IX X-XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 3·302 3.261 2.925 5.681 
B,R, DEUTSCHLAND 1966 6.910 5.138 1 .131 
1967 
1965 34 35 86 180 
ITALIA 1966 41 85 39 
1967 
1965 260 196 146 322 NEDERLAND 1966 188 265 64 
1967 
1965 694 846 677 1 .123 U .E .B .L ./B .L .E .U 1966 843 973 232 
1967 
Il 1965 4.292 4.338 3.856 7.306 Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 7.988 6.461 1 .461 1967 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 518 873 828 794 GRANDE-BRETAGNE 1966 801 1.017 374 
1967 
1965 688 6oz 692 739 SUISSE 1966 677 57 154 
1967 
1965 341 457 466 569 U.s.A. 1966 452 476 124 
1967 
1965 1 .136 1 .609 1 .452 1 .837 
AUTRES PAYS 1966 1 .195 1.399 437 
1967 
1965 2.683 3.546 3.438 3.939 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 3.125 3.468 1.089 1967 
1965 6-975 7.884 7.294 11 .245 







LEGUMES, FRUITS ET VIN 
GEMUSE, OBST UND WEIN 
ORTAGGI, FRUTTO E VINO 
GROENTEN, FRUIT EN WIJN 
69 





Importations mensuelles (t) 
Cboux fleurs fr·is 
'" 
aua 1 da 1 uit 1 
I N T R A - CU/IIWG/EEG 
1965 












tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
E X T R A - Ca/EWG/EEG 
1965 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 

































































Importazioni mensili (t) 
Cavolfiori frescbi 















7 22 125 
54 7 26 
7 22 125 




























1 T A L 1 A 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) 
Laitues pommées Kopfsalate 
de 1 aue : da : uit 1 I II III IV 
I. I N T R J. - CU/EWG/EEG 
1965 - - - -
B. R. ilEUTSCHL.illD 1966 
- - - -
1967 
1965 












1965 - - - -
U.6.B.L./H.L.E.U. 1966 - - - -
1967 
1965 
- - - -
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 - - - -
1967 
II. E X T R A - C~EWG/EEG 
1965 23 - 17 -




TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTJ.AL 1966 
1967 
















1mportazioni meneili (t) 
Lattughe a cappuccio 
















































Importations mensuelles (t) 
.. utres salades 
cle I aue : cla 1 uit I 














tot • INTRA-CD/:t:WG/DG 1966 
1967 
II. E X T R A - CD/EWG/DG 
1965 
tot • D'lR.l-cD/EWG/DG 1966 
1967 
19:>5 
















Monatliche Einfuhren (t) 















4S3 318 428 
















Iaportazioni mensili (t) 
Altre insalate 
Maandelijkse invoer (t) 
ndere ala -• 
" 
V VI VII VIII IX X n XII 
--
- - - - - - -
-
- - - -
- - - - -
- - -
- - - -
- - -
- - - - -




61 14} }21 
5 1 - -
-
2 - - - 61 ,,., }21 
5 1 - -
- - - - - - -
27 










Importations mensuelles (t) 




aue : da : uit : 














tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1957 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 













Monatliche Einfuhren (t) 













24 41 6 
1 3 7 































Importazioni mensili (t) 
F bioli e p~selli frenchi 




























Maandelijkse invoer (t) 



















I T A L I A 
Importations meneuellee (t) Monatliche linfuhren (t) 
Carottes Karotten 
de 1 aue 1 da 1 uit 1 I II III IV 
I. I 11 T R 4 - CD/DG/UG 





1965 - - - -
FRANCE 1966 
- - - -
1967 
1965 - - - -





U.E.B.L./B.L.E.U. 1966 - - - -
1967 
1965 - - - -
tot • IIITRA-CI:E/EWG/UG 1966 
- - - -
1967 
II. 1 X T R A - C~IWQ/EIG 
1965 208 49 55 58 
tot. UTRA-c:U/DG/EEG 1966 11 - - -
1967 
1965 208 49 55 58 
TOTAL / IBSGBSAMT / TOT.ALI / TOTA.AL 1966 11 
















!mportazioni meneili (t) 
Caro te 
















































Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) Importazioni meneili (t/ Maandelijkse invoer (t) 
OJ.lmons • h ec alotes et aulx Speisezwiebeln Schalotten und Knoblauch Cipolle, scalogni ed agli Uien, sjalotten en knoflook 
cle 1 aue 1 da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 - - - - - - - - - - - -
B.R.DEUTSCHLAND 1966 - - - - - - - -
1967 
1965 - - - - - - - - - - - -
FRANCE 1966 
- - - - - - - -
1967 
1965 8o1 83 79 16 - - - - - - - -
NEDERLi.ND 1966 
- - - - -
-
- -1967 
1965 - - - - - - - - - - - -
U.E.B.L./B.L.E.U. 1966 
- - -
- - - - -
1967 
1965 801 83 79 16 - - - - - - - -
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 - - - - - - - -1967 
II. E X T R A - C:flE/EWG/EEG 
1965 - - - - - - - - - - - -
ESP.i!.GNE 1966 - - - - - - - -
1967 
1965 
- - - - - -
- - - - - -
EGYPTE 1966 




1965 394 477 155 29 - - - - - - - -
YOUGOSLaVIE 1966 
- - - - - -
- -1967 
1965 1.058 1.362 792 724 86 - - - - - - -
TURQUIE 1966 
- - - - - - - -
1967 
1965 1.378 865 2.762 545 - - - - - - - -
POLOGliE 1966 
- - - - - - -
-
1967 
1965 433 124 208 392 666 250 - 233 53 177 125 147 
AUTRES PAYS 1966 8 29 13 193 217 71 62 478 
1967 
1965 3.263 2.828 3-917 1.690 752 250 - 233 53 177 125 147 
tot • EXTRA-ciZ/EWG/EEG 1966 8 29 13 193 217 71 62 478 1967 
1965 4.064 2.911 3-917 1.706 752 250 - 233 53 177 125 1 .. 7 
1'0'l'AL / INSGIS.AM'l' / TOTALE / TOTAAL 1966 8 29 13 193 217 71 62 478 
1967 
76 
I T A L I it. 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfubren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
v '!'~~ ,TQC ~~·,'t~hQc Tomaten frisch Pomodori freschi erse tomaten 
de : a us : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 - - - - - - - - - - - -
ll.;:< .D;:UTSC.:L,J'lD 1966 - - - - - - - -
1967 
1965 - - - - - - - - - - - -
F ... =<.-~iCL 1966 - - - - - - - -
1967 
1965 - - - - - - - - - - - -
1\:i;DERL .• ND 1966 - - - - - - - -
19~7 
1965 - - - - - - - - - - - -
u.z.~.L./B.L.:.u. 1966 - - - - - - - -
1967 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1965 - - - - - - - - - - -1966 - - - - - - - -
Il 1967 
II. EX T R A - C]!;E/EWG/EEG 
1965 87 437 228 40, 235 40 - - - - - -
~.3~- .. :Jr ... 1966 143 71 76 554 168 -
- -
1967 
1965 386 870 725 315 158 255 84 - - - - -
. .FR. : CülJ 3.:.-P • 1966 559 396 1 .135 654 904 25 - 272 
1967 
196:> ;_7 5 '45 - - - 45 - - 18 210 470 
. UL,-:J i' .. Y.:. ·, s·66 35 22 32 1 77 - 45 -
19Ô7 
Il tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 
195;;> 5Cc 1.312 1.098 716 443 29;;> 129 - - 18 210 'f70 
1966 737 489 1.ê.43 1.209 1.149 25 45 272 
1967 
. 
1965 500 1.312 1.098 716 443 295 129 - - 18' 210 470 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 737 489 1.243 1. 209 1.149 25 45 272 
1Qh7 
77 
I T J~ L I A 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
Oranges .M.pfelsienen r·-nce " Q Sindasa.l_Juelen 
de : a us : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 - - - - - - - - - - - -
B.R.DEUTbCHLAND 1966 - - - - - - - ·-
1967 
1965 - - - - - - - - - - - -
FRnNCE 1966 
-




- - - - - - - -
- -






- - - -
- - -
- -
U.E.B.L./B.L.E.U. 1966 - - - - - - - -
1967 
1965 - - - - - - - - - - - -Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 - - - - - - - -
1967 
II • EX T R A - C~E/EWG/EEG 
1965 - - - - - - - - - - - -
LIBYE 1966 - - - - - - - -
1967 
1965 - 6 44 - - - - - - - - 3 




6 44 - - - - - - - - 3 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1966 - 3 - - - 36 - -1967 
1965 - 6 44 - - - - - - - - 3 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 - ~ - - - 36 - -1967 
78 
I T A L I A 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
Mandarines et clLmentint=os Handarinen und Klementinen M"nd"d n; e clementini Mandari.inen en clementines 
de 1 a us 1 da 1 uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I, I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - - - - - - - - -
- -
B.R.DEUTSCHLAND 1966 
- - - - - - - -
1967 
1.965 - - - - - - - - - - - -
FR.~ CE 1966 
- - - - - - - -
1967 
1<;;65 - - - - - - - - - - - -
NEDERLJ>ND 1966 - - - - - - - -1967 
1965 - - - - - - - - - - - -
U.~.B.L./B.L.E.U. 1966 
- - - - - -
- -1967 
1965 - - - - - - - - - - - -
tot, lNTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
- - -
- - - - -
1967 
II, EX T R A - C~EWG/EEG 
1965 
- - - - - - - - - - - -
LIBYE 1966 
- - - - - - - -1967 
1965 - - - - - - - - - - - -AUTRES PAYS 1966 
- - - - - - - -1967 
1965 - - - - - - - - - - - -
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 1966 - - - - - - - -1967 
1965 
- - - - - - - - - - - -
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 - - - - - - - -1967 
79 
!TaLlA 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
Citron" Zitronen Limoni Citroenen 
de 1 a us : da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. IN T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - - - - - - - - - - -
B.R.DEUTSCHL.ŒD 1966 - - - - - - - -
1967 
1965 - - - - - - - - - - - -
FRANCE 1966 - - - - - - - -
1967 
1965 
- - - - - - - -
- - - -
NEDERLnND 1966 





- - - -
- - - - - - - -
U.E.B.L./B.L.E.U. 1966 
- - - - - - - -
1967 
1965 - - - - - - - - - - - -tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
-
- - - - - - -
1101';? 
II. E X T R A - C~EWG/EEG 
1965 
- - - -
- - - - - - -
-
LIBYE 1966 - - - - - - - -
1967 
1965 - - - - - - - - - - - -
,.UT RES PAYS 1966 - - - - - 9 - -
1967 
1965 - - - - - - - - - - - -
tot • EXTIU-cEE/EWG/EEG 19~6, - - - - - 9 - -1967 
1965 - - - - - - - - - - - -
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
- - -




Importations mensuelles (t) 
Raisins frais 
de : au a : da : uit : 














tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1')67 





AUTRES PAYS 1966 
1967 
1965 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1067 
I T A L I A 
Monatliche Einfuhren (t) 
\'eintr uben frisch 

















99 - 109 
90 - 59 
99 - 109 







































Importazioni mensili (t) 
Uve fresche 

















10 1 33 
10 
- -
10 1 33 
10 
- -





































Importations mensuelles (t) 
Pommes 
aue : da : uit : 







E X T R A - C~E/EWG/EEG 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 


































I T A L I A 
















































Importazioni mensili (t) 
l'ele 



















































Importations mensuelles (t) 
Poires et coings 
4e 1 aue 1 da 1 uit 1 I 

















tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 






AUTRES PAY3 1966 
1967 
1965 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 














I T A L I A 
Monatliche Eintuhren (t) 





























































Importazioni mensili (t) 
Pere e cotogne 





































Maandelijkse invoer (t) 





















Importations mensuelles (t) 
... bricots frais 
de 1 aue 1 da : uit 1 I 
















tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 






nUTR~ p,.ys 1966 
1967 
1965 
tot • U'l'RA-cEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 











I T A L I A 
Monatliche Einfuhren (t) 



























































Importazioni mens111 (t) 
lbicocche fresche rl 













2.]45 201 13 
2.694 146 ))1 
37 31 
33 409 79 
2.382 232 13 
2.727 555 410 
2.382 232 13 



































Importations mensuelles (t) 
Pêches fraiches 
de 1 aue : da : uit : 













Il tot. 1965 INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 





AUTRI:S PAYS 1966 
1967 
1965 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 





















I T A'L I A 



























































Importazioni mensili (t) 
Pesche fresche 



























































I T A L I A 
Importations mensuelles (Hl) Monatliche Einfuhren (Hl) Importazioni mensili (Hl) Maandelijkse invoer (Hl) 
Vins ~1e1.n v· ~no oil.Jn 
de : aue : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 




!B.R.DEUTSCHL.illD 1966 - - - - - -
- -1967 
1965 1.538 1. 112 1.487 1 .231 1.425 460 649 1.457 1.701 3.657 6.660 5.765 
.il,J{CE 1966 3.263 1.664 1.328 1.940 2.697 1801 2.5}5 2.885 
1967 
1965 - - - - - - - - - - - -
NEDERLnND 1966 - - - - - - - -
1967 
1965 
- - - - - - -
- - - - -
U.E.B.L./B.L.E.U. 1966 
- - -
- - - - -
1967 
1965 1.538 1 .112 1.487 1.231 1.425 460 649 1.4~7 1 .701 3-657 6.660 5.765 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 3-263 1.664 1.328 :1.940 2.697 1.EC1 2.5}5 2.8 5 
1967 
II. E X T R A - CI;E/EWG/EEG 
1965 1.203 562 2.271 1.228 1.258 1.410 1.444 1.262 1.104 311 726 1.138 
YOUGOSLAVIE 1966 
- - 3-778 2-678 1.132 725 52} }64 
1Q67 
1965 
- - - - - -
- - - - - -
ESPAGNE 1966 
1q67 
- - - - - - - -
1965 - - - - - - - - - - - -
PORTUGAL 1966 
- -
- - - -
- -1967 
1965 729 2.091 3-787 1.728 1.847 895 1.178 847 2-933 3-555 4.817 4.997 
.. UTRES P.YS 1966 3-251 4.155 1.614 3-051 41 4.852 }.21} 1.}91 
1967 
1965 1.9}2 2.653 6.058 2-956 3.105 2.305 2.622 2.109 4.037 3.866 5.543 6.135 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1966 3-251 4.155 5-J92 5-729 1.173 5·577 }.?}6 1.?55 1967 
1965 3-470 3-765 7.545 4.187 4.530 2.765 3-271 3-566 5-738 7-523 12.203 11.900 







LEGUMES, FRUITS ET VIN 
GEMUSE, OBST UND WEIN 
ORTAGGI, FRUTTO E VINO 
GROENTEN, FRUIT EN WIJN 
86 
I T A L I A 
87 
I T A L I " 
Exportations mensuelles (t) Honatliche Ausfuhren (t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkae uitvoer (t) 
Cho JX fl PUr"" Bluwenkohl frisch Cavolfiori Verse bloe,:~kolen 
vers : na ch : verso : na ar : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 18.272 22.742 20.132 18.ilo6 j.529 53 - - - - 7-436 9-758 
B.R.DEUT!>CHL . .ND 1966 13.024 29.688 18.700 12.795 3-999 15 4 -
1967 
1965 2.330 1. 596 944 14 - - - - - - - -






- - - - - - -
Ni:DERL,lND 1966 
- -
7.635 1. 713 1.322 -
- -
1967 
1965 - - - - - -. - - - - - -
U.~.J.L./B.L.B.U. 1966 
- - - - - - - -
1967 
1965 <-0.602 24.438 21.076 19.780 3.800 33 - - - - 7-436 9-758 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 13.689 .)5.466 27.682 14.511 5-321 15 4 
-1967 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 - - - 634 457 - - - - - - -
.JUEDE 1966 
- - - 419 239 - - -1967 
1965 1.604 1.900 1.5<-5 2.099 1.034 7 - - - - - 1 .344 SUISSE 1966 1.262 1.889 1.868 1.413 774 1 
- -1967 
1965 7.653 8.849 5-503 4.501 882 26 3 5 34 229 1.960 3.962 
AUTR:S l 1 1lyij 1966 3-504 11.067 1.557 2.449 912 5 13 6 
1967 
1)65 9-è. 57 10.749 7.028 7-234 2-373 33 3 5 34 229 1.960 5-306 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 4.766 12.956 3.425 4.281 1.92.5 6 1} 6 
1967 
TOTAL / INSGSSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1965 29.859 34.917 28.104 27.014 6.173 66 3 .5 34 229 9-396 1!}.064 1966 18.455 48.422 31.107 18.792 7.24(, 21 17 6 110,~'7 
88 
Exportations mensuelles (t) Nonatliche Ausfuhren (t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
r.~; +nQa oommées 
·· o ofs"l" te Lci'~ tu~the 
" 
Cd l·lUCCiO Kropsla 
vers : na ch : verso : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII na ar : 
I • I N T R A 
-
CEE/EWG/EEG 
19G5 2.53 ..)..)'.) "t.;,8 1 9.010 6.632 '18~ - - - - - -
D. R. DEUJ:.:..;,__;HL •. aD 19G6 1S9 642 "--977 4.580 1.862 8 24 -
1()G7 
1965 1.017 1.165 1.4)8 4 
-
- - - - -
- -
FR~CE 1966 343 567 9~6 1 - - - -
1967 
ô965 - - - - - - - - - - - -
NEDERL,.ND ô966 - - - - - - - -
1967 
1965 - - - - - - - - - - - -
U.S.B.L./J.L.E.U 1':)66 
- - -
- - - - -
1967 
1965 1.250 1.72ô j.419 9.014 ·.J.G..55 185 - - - - - -
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 19G6 542 1 • .209 3-903 4.581 1.é62 8 24 -
1g67 
II • E x T R A 
-
CEE/EWG/EEG 
1965 ~8,: )8S "JÔ7 ).264 1.~')8 ·-t'-t'j - - - - - -
.>UI~uE 196G 
Jq67 
87 _,82 L.eÜ9.é. 3-327 1.903 17 19 64 
1965 :081 trOO Î .20.5 .).404 d9 JL - - - - - -
~UT RICHE 19ùG 
10h'J 
_>U6 ;;8o 1.641 2.806 5[ 2 25 
-
19 5 1·..i 13 b 64 c.9 _:;; ,2_,::. :.5 )6 45 321 1.193 
~.u·r.~.<.. . .;.... F .. Yu 19 'J 9 7 îO 9E E4 41 36 26 
19 7 
1 ~·~::; 579 •(. 
"'" 
c: .1'"( 6 G.7 52 1 . ...>G6 ;/HJ ·,;:8 6.) 56 45 321 1.193 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 17Ôci tOL /Je;. ./•74..5 6.231 2.045 60 80 90 :s67 
1 )1Ü) 1.8~~ '-.J-I' :;.5s7 15.746 8.;:06 Ïc5 128 65 ,6 ~~ 521 1 .193 
TOTAL/ INSGBSAMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 19~0 944 ,_. 17S (' .6-+6 10.é12 3.Sü7 68 104 90 
-1 ')'J7 
89 
I T .. L I A 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkee uitvoer (t) 
Autres salades Andere Salate 
" 
ltr in late e sa 'ndere sla 
" 
Vers : nach : verso : naar : I I! III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A- CEE/EWG/EEG 
1965 ô.042 6.446 7.851 2.762 425 29 - - - - 1.165 3.766 
B.R.DEUTSCHLAND 1966 5.418 0.009 10.642 3.613 71 20 2} -
1967 
1965 1.947 1 .967 1.778 2 - 4 - - - - - -
FRJ<NCE 1966 1.376 1.391 2.046 18 3 - 8 -
1967 
1965 1.368 1.658 1.152 17 - - - - - - - -
NEDERLAND 1966 1.080 2.125 3-577 330 - - - -1Q6? 
1965 - - - - - - - - - - - -
U.E.B.L./B.L.E.U 1966 
- - -
- - - - -
1967 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1965 9-357 10.071 1 o. 781 2.781 425 33 - - - - 1165 3.766 1966 7.874 11.525 16.265 3.961 74 20 }1 -
10h'7 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 817 1.010 1.186 829 150 54 - - - - - 1.350 SUISSE 1966 662 1.183 2.030 600 136 8 12 20 
1967 
1965 939 760 1.420 311 150 61 - - - - - -AUTRICHE 19ô6 681 1 .271 1.650 463 16 - 1} -
1967 
1965 - 435 137 35 12 32 81 4 32 160 367 1.240 
AUTRES PAYS 19ô6 88 126 501 105 10 4 2 2 
1967 
1965 1.776 2.205 2.743 1.175 312 147 81 4 32 160 367 2.590 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 19~6 1.431 a.58o 4.181 1.168 162 12 27 22 1967 
1965 11.133 12.276 13.524 3-956 73l 180 81 4 32 160 1.532 6.356 TOTAL / INSGBSAHT / TOTALE / TOTAAL 1966 9.305 14.10!5 20.446 5-129 23 32 58 22 
1Q6? 
90 
I T A L I " 
Exportations mensuelles (t) Honatliche Ausfuhren (t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Haricots et pois frais Bohnen und Erbsen frisch Fa~ioli e J)iselli freschi Verse bonen en erwten 
nach : verso : : I r::: III IV v VI VII VIII IX x XI XII vers : na ar 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 - - - - - 3.193 3.667 225 167 1.420 431 39 
B.R.DEU:J.'SCHLAND 1966 
- - -




- 358 2.553 - - - 552 295 -
FRANCE 1966 
- - -
- 1.574 3.003 
- -1967 
1965 - - - - - - 434 - - - - -
NEDERLAND 1966 
- - - - -
897 1.055 194 
1967 
1965 - - - - - 984 590 1 - - - -
U.E.B.L./B.L.E.U 1966 
- - - -




- 358 6.730 4.691 226 167 1.972 726 39 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
- - -
-
2.542 8.452 4.621 969 
1967 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 















1965 9 6 36 43 1.310 975 587 181 137 352 557 -
AUTRES B\YS 1966 21 24 41 253 943 540 284 14 
1967 
1965 9 6 36 43 1.310 2.889 2.198 420 424 3·677 759 47 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 21 2!1 41 253 1.896 4.342 1.813 320 1967 
1965 9 6 36 43 1.668 9.619 6.889 646 591 5.649 1.485 86 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 -21 24 41 253 4.438 12.794 6.434 1:289 
1967 
91 
1 T n L 1 A 
Exportations mensuelles (t) Nonatliche Aus!uhren ( t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
"~~nH~e Karotten Caro te \'Jortelen 
Vers : nach : verso : na ar : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A- CEE/EWG/EEG 
io65 - - - - 2.483 8.448 2.470 67 27 7 - 14 
J.R.DSU'r~'-'HL.J·TJ 1966 - 548 1.644 2.817 6.085 6.709 2.250 470 
'1967 
1965 - - - 962 2.171 630 - - - - - -
FR.J:CE 1966 
-
229 2.252 3.929 3·790 6.128 1.349 42 
1967 
1965 - - - - - - - - - - - -
t'' Z::lL_J:;, 1966 
- -




- - - - - - - - - -
u.~.~-L./J.L.~.u. 1966 
- -
- - - - - -
1967 
1965 - - - 962 4.654 9.078 ~.:..470 67 27 7 - 14 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 - 777 3.896 6.746 9-875 12.1:37 3.599 512 
1967 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 - - - 871 1.327 1.()48 741 - - - - 12 
uU13u:;; 1966 
- - - -
2.361 1.S73 188 19 
1967 
1965 - - - - 65/:i 713 - - - - - -
nUTR1CHë: 1966 ~ - - - - - - -
1967 
1965 16 23 244 606 221 1.640 828 66 16 77 35 101 
.... UTAŒS P.~>.YS î9G6 310 362 758 808 1.209 2-571 1.355 352 
1967 
1965 16 2} 244 1.477 2.206 4.301 '.569 tG 16 77 35 113 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1~66 310 362 756 808 3-570 4.544 1.543 371 1967 
1965 16 23 <:.44 2.439 G.8Go 13 • .519 4.Cj() 133 43 84 35 127 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 310 1 .139 4.654 7.554 13. 1+45 17-381 5.142 883 
1g6? 
92 
I T ., L I ;, 
Exportations mensuelles (t) Nonatliche Ausi'uhren ( t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
o· é h 1 t t 1 1.gnons c a o es e au x . b lPel.sezwJ.e eln Sch<>lotten und Knobl<.mch Ciuolle scala mi ed ""li Uien s'alotten en knoflook 
Vers na ch I Ir III IV v VI VII VIII IX x XI XII : : verso : na ar : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- -
91 56 177 886 7.424 4.326 1.816 1.410 778 740 
B.R.DEUTSCHL,!.ND 1966 1.777 1.343 2.516 2.013 509 3.562 5.450 2.579 
1967 
1965 2.394 243 436 78 1~2 1.364 2.503 2.631 3.027 1.931 2.241 1.296 
FRnNCE 1966 1.910 1.386 2.881 1.507 1.3 6 6.S36 4.197 1.838 
1967 
1965 - - - - - - - - - - - -
NEDERLAND 1966 • - - - - - - - -1967 
1965 - - - - - - - - - - - -
U.E.B.L./B.L.E.U. 1966 - - - - - -
- -1967 
1965 2.394 <.43 527 134 309 2.250 9-927 6.957 4.843 3.341 3.019 2.036 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 .).687 2.729 ~-))7 3-520 1.R95 10.It<)8 9.647 4.417 
1967 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 - - - - - - "i .262 G03 407 265 548 167 
SUISSE 1966 323 559 765 374 93 314 631 461 
1967 
1965 - - - - - - 1.865 957 1 1 
- -
,.UT RICHE 1966 - - - - 820 1.380 902 65 
1967 
1965 - - - - 410 1.319 - 1.468 689 556 376 451 




1.449 632 861 
1967 
1965 625 543 172 174 478 1.111 1.tl85. 606 821 1.033 1.420 607 
nUTR;o;S ;".,YS 1966 343 t$41 1.432 923 252 4 1.064 1.226 
1967 
1965 625 543 172 174 8b8 2.430 5.012 3.634 1.918 1.855 2.344 1.225 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 872 1.400 2.197 1.297 1165 3-147 
}.229 2.613 
1967 
1965 3.019 786 699 308 1.197 4.6bo 14.939 10.,/)1 6.761 5-196 5.363 3.261 
TOTAL / INSGSSAMT / TOTALE / TOTAAL 196~ 4.559 4.129 7-594 4.817 3.060 13.645 12.876 7.030 
1967 
93 
I T A 1 I 11 
Exportations mensuelles (t) Honatliche Ausfuhren (t) 
Tomates fraîches Tomaten frisch 
vers : nach : verso : na ar : I I! III IV 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 43 44 4'1 57 
il. H.DEU'J'!:CJILI'.ND 19~6 :51 39 68 108 
1967 
1965 - - - -
FRA!< CE 1966 - - - 30 
1967 
1965 - - - -
NE:JERLAN:J 1966 
- - - -
1967 
1965 - - - -
U.E.B.L./L.L.E.U. 1966 - - - -
1967 
1965 43 44 4', 57 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 51 39 68 138 
1967 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 - - - 264 
JUISSE '1966 2 252 379 382 
1967 





1965 12 19 74 -
AUTRES PAYS 1966 38 - '2 -
1967 
1965 12 19 74 264 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1966 40 252 441 404 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1965 55 63 115 )2'1 
;~~~ 91 291 509 542 
Esportazioni mensili (t) 
Pomodori freechi 0 
v VI VII 
- 1.!)73 4.712 
6 3.816 4.344 
- 393 -







- 2.366 4.712 
150 5.661 ,5.011 
47 5 1.'-+84 
14 751 2.590 
- 1.355 977 
537 815 379 
13 1b9 9il 
- - 15 
60 1.529 2.559 
551 1.566 2.984 
5o .). 8S·5 7-271 
701 7.227 7·995 
Maandelijkae uitvoer (t) 
Verse tomaten 
VIII IX x XI XII 





- - - - -
. 
- - - - -
-
4.206 8o4 839 5-303 867 
4.9.56 




254 403 12 
-
168 152 374 628 70 
11 




2.448 7-362 1.573 
94 
I T ,, L I A 
Exportations mensuelles (t) Nonatlicbe Ausfuhren (t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Oran <res rtpfelsinen Arance Sinaasappelen 
vers : na ch : verso : na ar : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 10.673 15.106 15.934 8.913 7.615 1.365 81 100 43 16 - 7.300 




- - - - - - - - - -
FRANCE 1966 - - - - - -
- -1967 
1965 - - - - - - - - - - - -
NEDERLrtND 1966 - - - - - - - -1967 
1965 - - - - - - - - - - - -
U.E.B.L./B.L.E.U. 1966 
- - - -
- - - -1967 
1965 10.673 15.106 15.934 8.913 7.615 1.365 81 100 43 16 - 7.300 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 11.455 15.056 3.264 1.607 176 3 25 
-1967 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 925 1.036 127 15 - - - - - - - -
ROYAUME UNI 1966 625 b76 112 - - -
- -1967 
1965 3.477 4.931 4.086 2.680 652 71 - - - - - 4.899 
SUEDE ;~~6 3-592 4.990 1.877 44 - - - -1 ;? 
1965 8.475 8.982 9-573 6.293 3-935 606 - - - - - 5.0!)1 
SUISSE 1966 7.383 10.821 5-470 2.461 47 ? 35 -
1967 
1965 7-312 9.158 8.630 3.212 3-9~8 156 - - - - 1.1~7 4.082 
AUTRICHE 1966 6.963 7;923 2.662 451 53 49 2 -
1967 
1965 2.966 4.739 7-699 7-878 2.052 2S9 97 17 10 121 1.246 2.336 
,UTRES p,,ys 1966 5-395 6.890 2.023 768 1.813 88 48 10 
1967 
1965 23.155 28.846 30.155 20.078 10.637 1.132 O" 17 10 121 2.'+'+3 16.39b 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 23.95b 31.500 12.144 3-724 1.913 139 
85 10 
1967 
1965 33.iî2éî 43.952 46.089 28.991 18.252 2.497 178 117 53 137 2.443 "3.698 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL î966 
1967 
.55.413 46.556 15.408 5-331 2.089 142 110 10 
95 
I T A L I A 
Exportations menauellea (t) ~!onatliche Ausfuhren ( t) Esportazioni menaili (t) Maandelijkae uitvoer \t) 
•<~nn,.,.; """' .. ~ ,.., <>m<>nt; n<>a 11andarinen und Klementinen !1andarini e cleMentine Mandar;;nen en cl,.mentin"s 
nach t verso ~ n8ar 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI 
XII 
Y-ere -: 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 6.039 1.794 213 50 21 - - - - - - 4.1}7 
B.R.DEUTSC!iLhND 1966 4.256 1.329 12 - - - - -
1967 
1965 - - - - - - - - - - - -
FRANCE 1966 - - - - - - - -
1967 
1965 1.093 230 14 - - - - - - - - -




- - - - - - -
- - -
U.E.B.L./B.L.E.U 1966 - - - - - - - -
1967 
1965 7.132 2.024 227 50 21 - - - - - - 4.1}7 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 5.117 2.382 26 7 " - - -
1967 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 2.183 283 82 27 8 1 - - - - - 2.77} 
SUISSE 1966 2.307 730 29 10 - - - -
1967 
1965 851 270 17 18 9 2 - - - - - 1.550 
,.UT RICHE 1966 852 341 1 - -
- -
1967 
1965 1.282 339 14 11 18 2 35 26 48 8o 426 662 




1965 4.316 892 113 56 35 5 35 26 48 80 426 4.985 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1'?66 3.836 1.240 52 14 2 - 29 -1967 
1965 11.448 2.916 340 106 56 5 35 26 48 8o 426 9.122 




Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Citrons Zitron n e L. . J..mon:L c·t l. oenen 
_naeth : verso : na ar I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
- V'&r-8----: 
·-
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 11.360 10.752 14.518 13.185 11.465 10.049 8.157 3-470 3.061 6.720 10.645 11.953 
B.R.DEUTSCHLAND 1966 10.162 9-970 11.410 12.125 10.666 10.549 6.98o 5.406 
1967 
1965 2.044 2.048 4.975 2.135 4.103 :5.341t 1.859 475 516 1.141 3.013 2.324 




- - - - - - - - -
NEDERLAND 1966 
- - - - - - - -
1967 
1965 - - - - - - - - - - - -
U.~.B.L./B.L.E.U. 1966 - - - - - - - -
1967 
Il 1965 13.404 12.800 19.493 15.320 16.168 13.393 10.016 3.945 3.577 7.861 13.658 14.277 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 13.343 12.345 14.}00 15.321 13.451 14.658 9.159 6.98! 
1967 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 2.610 1.499 2.843 1.225 1.530 2.173 - - - - - -
ROYi..UME UNI 1966 
- -





1.701 1.284 795 1.216 2.216 1.820 
AUTRICHE 1966 
- - - - -
1.629 8.48o 5.23<) 
1Q67 
1965 6.052 5·357 3.264 4.887 950 881 - - - - - -




1965 2.539 1.363 4.022 4.608 2.014 1.219 - - - - 8.013 6.856 
POLOGNE 1966 2.869 2.371 7-432 4.915 1.323 3.167 4.041 1.070 
1q67 
1 
1965 9-533 7.483 14.618 8.512 12.394 11.534 6.963 5-371 5.901 8.485 14.863 11.934 
AUTRES PAYS 1966 7•902 12.967 7.218 9.664 8.536 9.691 - -
1967 
1965 20.734 15.702 24.747 19.232 16.888 15.807 8.664 6.655 6.696 9.701 25.092 20.610 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 15.100 22.856 32.554 20.676 11 .134 15.898 14.765 8.}11 
1967 
1965 34.138 28.502 44.240 34.552 33.056 29.200 18.680 10.600 10."?3 17.562 38.750 34.bb7 




Exportations mensuelles (t) Nonatliche Ausi'uhren ( t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkae uitvoer (t) 
l>n" '" ~c ~~o·; c ;;ieintrauben frisch Uve fresche Verse druiven 
Vl>i"B : nach : verso : naar : 1 Ir III IV v VI VII VIII IX x Xl XII 




210 16.846 63.513 64.596 5.804 309 
B.R.DEUTSCHLhND 1966 - - - - - - 1.321 11.881 
1967 
1965 - - - - - - - - - - - -
FRANCE 1966 - - - - - - - -
1967 
1965 - - - - - - - - - - - -
NEDERLhND 1966 
- - - - -
- -
1967 
1965 - - - - - - - 1.894 5.865 7.495 142 14 
U.E.B.L./B.L.E.U 1966 
- -




- - - -
- -
210 18.740 69.378 72.091 5.946 323 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 - - - - - - 1.321 12.824 
1967 
II, EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 - - - - - - - 2.190 6.073 7.692 2.119 111 
SUIS.3E 1966 





- - - -
- -
40 3.139 3.677 1.524 1D05 85 
,.l'TRICHE 1966 - - - - - - - 4.273 
1967 
1965 27 16 4 22 9 25 49 2.484 10.890 7.247 590 128 
AUTRES PAYS 1966 60 1 - - - - 413 67 
1967 
1965 27 16 4 22 9 25 89 7.813 20.640 16.463 3;714 324 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 60 1 - - - - 413 7.236 1967 
TOTAL / INSGSSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1965 27 16 4 22 9 25 299 26.553 90.018 88.5.54 9.660 647 
1966 60 1 - - - - 1.734 20.060 
1Qh? 
98 
I T A L I A 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Auafuhren (t) Eaportazioni mena111 (t) Maandelijkae uitvoer (t) 
p, A f 1 ep e Mala A 1 ppe •!1 
vera: nach : verso : naar : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 33.685 32.148 49.212 33.190 21.853 5.764 1 .086 20.973 16.252 20.348 42.335 19.587 
B.R.DEUTSCHL.I.ND 1966 27.765 32.779 40.486 33.660 30.339 13.600 9.7}6 1}.849 
1967 
1965 11.725 11.400 12.630 11.567 12.380 1.640 - - - - - -
FRANCE 1966 3.941 3.860 4.787 11.136 13.187 4.C95 .54 14 
1967 
1<)65 





1965 - - - - - - 18.5 - - - - -
U.E.B.L./B.L.E.U 1966 
- - - - - - - -1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
196, 45.410 43.548 61.842 44.757 34.233 7.404 1.271 20.973 16.252 20.348 42.335 19.587 
~~~~ }1.706 36.639 45.273 44.796 43.526 17.69.5 9-790 13.863 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 4.734 4.604 5.274 16 12 
-
- - - - -
-






4.685 4.922 1.170 286 2.563 2.608 3.548 11.937 8.166 
AUTR.LCliE 1966 7.008 7·850 9.565 7.761 7·336 4.583 1.489 -
1967 
1965 4.999 11.234 9.548 8.280 5';474 1.684 3~4 3.793 4.096 7.809 7.593 6.331 
,..UTRES P;..YS 1966 3.786 3·939 5.297 8.694 8.673 4.025 1.,5 1 3.023 
1967 
196.5 9.733 15.838 14.822 12.981 10.408 2.854 660 6.356 6.704 11.357 19.530 14.497 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1966 14.934 16.092 21.150 16.467 16.009 8.608 }.0,50 }.023 1967 
196.5 55.143 59·386 76.664 57·7l8 44.641 10.258 1.~ a~.~29 22.956 31.705 61.865 34.084 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 46.640 52.731 66.423 61.2 3 59·535 26.303 12. 1 • 86 
1q6? 
99 
IT .... LIA 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Poires et coin~s Birnen und Guitten Pere e cotoo:ne Peren en kweeperen 
nach : verso : naar I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII vers : : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 1.420 1.089 1.561 935 552 126 3.402 16.913 25.404 1ê.653 6.773 1.737 
B.R.DEUTSCIIL . .ND 1966 1.0.)5 1 .311 1 .947 949 473 1.164 12.?86 :n.12o 
1967 
1965 2.416 2.541 2.814 2.511 1.286 28 - - - - - -
FRANCE 1966 2.410 2.400 3-991 
1967 
2.061 499 33 1.4?5 
-
1965 
- - - - - - -
,:o4o - - - -NEDERLAND 1966 




- - - - - - -
- - - - -~.R.B.L./B.L.E.U 1966 - - - - - - - -
1967 
1965 3.€36 3.630 4.375 3.446 1.838 154 3.402 16.913 25.404 12.653 6-773 1-737 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 3.465 3-711 5-938 3-010 972 1.197 14.261 ,:56.160 
1967 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 - - - - - - - 3-941 5-196 2.166 225 9 
ROYAUNE UNI 1966 




- - - - - -
- - - - -
NORVEGE 1966 
- - - -
- - - -
1967 
1965 - - - - - - 465 43 - - - 15 SUISSE 1966 
- - - - - - - -
1967 
1965 - 688 275 245 124 66 1.561 5.509 2.882 903 1.412 296 
_,UJ:'RICI!E 1966 
-
664 665 255 68 314 4.o84 6.352 
1967 
1965 878 728 670 451 143 61 '+') 4.557 5.046 1.683 2.947 2.581 
.aU'l'RES P41.YS 1966 467 490 1.000 411 197 91 2.}~ }.666 
1967 
1965 b78 1.416 945 696 267 127 2.493 14.100 13.124 4.772 4.584. 2.901 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1+07 1.154 1.665 666 265 405 6.42? 13.?58 1967 
1965 4.714 5.01f 5·320 4.142 2.105 281 5.895 \1.01i 38-528 17.425 11.357 4.638 TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 3-932 4.865 7.603 3-676 1. 237 1.602 20.688 9.91 
1967 
100 
I T " L I A 
Exportations mensuelles (t) Nonatliche Aus!uhren (t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Abricots frais Aprikose:Q, frisch Albicocche fresche Verse abrikozen 
vers : nach : verso : nallr : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 - - - - - - 831 911 47 - 14 11 
B.R.DEUTJCHL.N:J 1966 - - - - - - 627 359 
1967 
1965 - - - - - - - - - - - -
FRAN CF. 1966 
- - -




- - - - - -
- - -
NEDERLAND 1966 - - - - - - - -
1967 
1965 - - - - - - - - - - - -
U.E.B.L./B.L.E.U 1966 - - - - - - - -
1967 
1965 - - - - - - 831 911 47 - 14 11 






II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 - - - - - - 6.321 859 13 - 1 -
SUISSE 1966 - - - - - 1.584 3.922 955 
1967 




532 77 74 
1967 
1965 - - 2 2 6 122 89 60 9 2 - 11 
AUTRES PAYS 1966 - - - - 8 46 110 111 
1967 
1965 - - 2 2 6 122 7 :lf27 1.235 '+3 2 1 17 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1966 - - - - 8 2.162 
4.109 1.14o 
1967 
1965 - - 2 3 6 122 8.658 2.146 90 2 15 2ll 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 - - - - 8 2.162 5.777 1.510 
1Q67 \ 
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I T A L I A 
Expor.tations mensuelles ( t) 
PA h f i h 
Monatliche Ausfuhren (t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
ec es ra c es Pfirsiche frisch Pesche fresche Verse perziken 
vers : nach : verso : naar : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XH 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - - - - 4.309 36.483 66.260 33.099 1.277 3 108 
B.R.DEUTSCHLAND 1966 
- - - -
-
11 .170 41.767 58.428 
1967 
1965 
- - - - - - - - - - - -
FRANCE 1966 - - - - - - 8.6JJ 8.453 
1967 
1965 - - - - - - - - - - - -
NEDEilluJJD 1966 
- - - -
- -
- -1967 
1965 - - - - - - - 8.421 6.482 176 - 1J U.Z.B.L./B.L.E.U. 1966 




Il 1965 - - - - - 4.309 36.483 74.681 39-581 1.45.3 3 121 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 - - - - - 11.170' 50.4oO 77.011 
1967 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - - - -
;61 6.432 11 .183 4.997 125 
- 35 SUI3SE 1966 - - - - 2.}20 7.761 10.207 1967 
1965 
- - - - - 863 5.808 9-071 1.071 11 - 33 
"UTRICHE 1966 
- - - - -
2.354 6.115 J.6J9 
1967 
1965 17 13 - 1 17 227 8.199 10.118 8.898 147 5 26 ~UTRES P<.YS 1966 
- - - - 5 1.514 7.009 10.925 1967 
1S·~5 17 13 
-
1 17 1 .6;;1 20.4g9 30.372 14.966 283 5 94 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG !'1966 - - - - 5 6.188 20.8 5 24.771 967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
965 17 13 - 1 17 5.960 56.922 105.0~~ 54.547 1.736 8 215 1~~~ - - - - 5 17.358 71.285 101.7 1 
102 
I T A L I A 
Exportations menauellea (Hl) Monatliche Auafuhren (Hl) Eaportazioni menaili (Hl) Maandelijkae uitvoer (Hl) 
v· J.n w ..;n Vine 'ï .. . l.Jn 
vers: nach : verso : na11r r I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 5-871 24.375 44.394 33.918 29.904 31.427 36.076 41.1lf6 66.953 65.251 47.190 39.841 
B.R.DEUTSCHLAND 1966 32.051 47.949 58.262 41.258 52.461 37-314 }8.88o }8.512 
1967 
1965 2.268 2.665 3-372 2.065 2.560 2.821 2.448 2.éo~ 3.384 4.711; 5.408 4.653 FR<>NCE 1966 3-925 5.782 3.945 3.609 4.595 6.351 2.849 1. 1 
1967 
1965 
- - - - - - - - - - - -NEDERLAND 1966 
- - -
- - - - -
1967 
-
1965 1.294 2.290 2.534 2.801 2.692 2.628 3.167 3.139 3.235 5.813 4.423 4.332 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1966 4.887 4.779 3.453 2.697 2.816 3-566 2.45? 1.84o 
1967 
1965 9-433 29.330 50.300 38.784 35.156 36.876 41. 6â1 46.987 73-572 75-778 57.021 48.826 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 4o.863 58.510 65.660 47.564 59.872 47.231 44.1 6 42.166 
1967 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 1.190 622 947 1.639 1.932 1.583 1.467 003 2.266 1.882 1.281 1.485 
ROYAU.t-iE UNI 1966 325 919 1.531 181 2.513 2.364 1.5?4 600 
1967 
1965 44.848 33.268 47.351 32.409 42.179 43.606 31.473 27-237 38.111 )5.155 30.849 36.894 
SUISSE 1966 28.774 42.471 46.237 22-549 65.638 37.492 29.872 22.678 
1967 
1965 4.297 7.067 9-390 6.oo8 9-0~7 11.016 9.031 9.109 23.257 9-55 .. 6.546 1 0.1~ 6 
AUTRICHE 1966 6.ao2 8.699 6.506 4.846 10.7 0 7.346 7.661 8.820 
1967 
1965 6.490 6.225 12.802 8.175 ~·0.700 5.889 8.014 7.672 13.053 12.493 7.674 9.583 
U.S.A. 1966 9.011 7-655 10.632 1.301 19.061 7.242 6.481 ?.?0? 
1967 
1965 
- - - - - 3-734 1.068 537 1.948 1.156 557 324 
CANADA 1966 
- - - -
4.637 938 1.02} 2.525 
1967 
1965 42.984 45.481 55-546 49.316 51.890 56.017 38.874 ~6.018 51-373 49.704 48.553 86.750 
AUTR.;;s Pn.YS 1966 68.196 45.887 49.518 35.891 51.268 27.135 25.?86 23.314 
1967 
1965 99.1309 92.663 126.036 97-547 115-758 121 .• ·845 89.927 71.3~6 130.008 109.944 105.460 145.192 
tot. ErrR.l-cEE/EWG/EEG 1966 112.408 105.631 114.424 64.768 153.897 8.2•517 ?2.39? 65. 44 1967 
1965 109.242, 121.993 176-336 136.331 150.914 158.721 131.618 118.(.63 203.580 185.722 162.481 194.018 






LEGUMES, FRUITS ET VIN 
GEMUSE, OBST UND WEIN 
ORTAGGI, FRUTTO E VINO 
GROENTEN, FRUIT EN WIJN 
103 





Importations mensuelles (t) 
Choux-fleurs frais 
aua : da : uit : 






E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot , EXTRA-GEE/EWG/EEG 



























N E D E R L A N D 
Monatliche,1Einfuhren (t) Blumenko~, frisch 





48 297 2.283 
2.430 1.872 1.467 





2.430 2.884 7.553 
2.987 3.724 4.003 
164 19 20 
1 1 1 
2.594 2.903 7.5?3 
















Importazioni mensili (t) 
Cavolfiori freschi 











4.194 442 255 
3.384 523 424 
..-.b!f2 502 255 




4.682 502 255 
















Maandelijkse invoer (t) 
Verse bloemkolen 
x XI XII 
- - -
38 114 985 
-
20 976 
31 1 3 








Importations mensuelles (t) 
Laitues pommées 
a us : da : uit 1 














tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
li 1967 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1967 
19&5 
















N E D E R L A N D 





































Importazioni mensili (t) 
Lattughe a cappuccio 





















10 9 21 
-
} 7 









































Importations mensuelles (t) 
Autres salades 
aue : da : uit : 

















E X T R A - C~E/EWG/EEG 
























































Importazioni meneili (t) 
Altre insalate 



























































Importations mensuelles (t) 
Légumes à cosse, frais 
aua : da : uit : 














tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
1966 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 1967 
1965 



























-26 }6 1 
2 1 





























Importazioni mensili (t) 
Legumi in baccello freschi 











14 649 6.~01 
l} 1.455 12. 11 
447 989 6.~13 
1.193 2.363 12. ll 
13 1? 2 
196 198 18 
460 1.001 6.515 







































Importations mensuelles (t) 
Carottes et navets 
aue : da : uit 1 






E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 



































N E D E R L A N D 
Monatliche Ein!uhren (t) 
Karotten und Speisemëhren 




































Importazioni mensili (t) 
Carote e navon:i 





































Maandelijkse invoer (t) 




















Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
01 . h 1 t t 1 gnons, ec a o es e au x s .bl Shl K peJ..sezwl.e e n, c a otten und noblauch c ipolle, agli e scalop;ni Uien s.ialotten en knoflook 
de : aue : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 






- - - - - -B.R.DEUTSCHLAND 1966 





- - - - - -
- - - - -
6 
FRANCE 1966 
- - - - - - -
323 31 
1967 




25 25 10 11 17 
ITALIA 1966 




1965 31 20 14 6 181 182 234 177 35 8 3 27 
U.E.B.L./B.L.E.U 1966 
- - -
64 208 87 105 56 74 
1967 
1965 188 144 31 7 208 190 234 202 60 18 14 50 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
- - -
64 208 87 105 379 117 
1967 
II • EX T R A - C~E/EWG/EEG 
1965 - - - - - - - - - - - 18 
u.s.A. 1966 
- - - - - - -
- -
1967 
1965 - - - 1.653 4.521 7.502 4.663 226 32 - 3 -
EGYPTE 1966 
- - -
1.657 1.854 3.515 1.637 38 26 
1967 
1965 481 45 207 598 448 12C - - - - - -
POLOGNE 1966 
- - - - - - - -
-
1967 
1965 39 1$ 86 357 201 202 397 10 18 3 5 42 
AUTRES PAYS 1966 49 28 50 19 239 522 715 204 35 
1967 
1965 520 64 293 2.608 5.170 7.824 5.060 236 50 3 8 60 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 49 28 50 1.676 2.093 4.037 2.352 
242 61 
1967 
1965 708 208 324 2.615 5-378 8.014 5-294 438 110 21 22 110 






Importations mensuelles (t) 
Tomates fra!ches 
aue : da : uit 1 














tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 





UN,SUD AFRIC, 1966 
1967 
1965 
AUTRES PAYS 1966 
1967 
1965 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 















































































Importazioni mensili (t) 
Pomodori freschi 


























160 12 3 
-
4 3 
160 12 3 
-
4 3 




















































Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) 
Oranges Apfelsinen 
de : aus : da : uit : I II III IV v 









- - - - -
FRANCE 1966 
- - - - -
1967 
1965 
- - - - -
ITALIA 1966 
- - - - -
1967 
1965 353 356 325 1.279 338 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1966 107 383 1.272 1.019 539 
1967 
1965 353 356 325 1.612 339 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 107 383 1.272 1.019 786 
1967 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 11.976 13.719 9.863 9.449 5-535 
ESPAGNE 1966 10.888 15.805 17.121 11.033 6.653 
1967 
1965 2.056 1.958 2.603 3-370 2.567 
HA ROC 1966 1.882 1.607 1.295 2.776 2.554 
1967 
1965 3.824 3-399 7.247 6.525 4.286 






BRES IL 1966 







- 359 1.133 1.480 3.203 
1967 
1965 2.790 3.361 3.256 4.078 2.757 
AUTRES FAYS 1966 1. 751 1.090 2.003 2.301 2.389 
1967 
1965 20.646 22.437 22.969 23.891 16.633 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 18.391 24.268 27.706 23.098 17.793 1967 
1%5 20.999 22.793 23.294 i(:f~i 16.972 TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 18.498 24.651 28.978 18.579 
1967 
Importazioni mensili (t) 
Arance 
VI VII VIII 
8 54 
-






1.151 928 602 
759 805 820 
1.159 9ti2 602 
1.059 808 1.401 
1.905 303 39 
1.557 154 1 
1.788 114 3 
999 327 38 
1.210 923 66 
2.274 1.274 -
2.712 8.214 8.630 
2.825 7.330 4.;)63 
2.776 4.759 3.463 
3.227 3.986 3.203 
2.048 2.533 2.373 
1.528 3.121 3.669 
12.439 16.846 14.574 
12.410 16.192 11.274 
13.5% 17:1!2ll 15.17b 

































































Importations mensuelles (t) 
Mandarines et clementines 
aua : da 1 uit 1 













































N E D E R L A N D 
Monatliche Einfuhren (t) 






















































Importazioni mensili (t) 
Mandarini e clementine 


















352 57 14 3 - 8 




























Maandelijkse invoer (t) 
Handarijnen en clementines 






1 125 276 
1 125 597 
92 2.166 2.567 
- 945 1.047 
-
231 895 
92 3.3'+2 4.509 
~ 




Importations mensuelles (t) 
Citrons 
aus : da : uit : 










tot • EXTRA-c:EE/EWG/EEG 
















































































Importazioni mensili (t) 
Limoni 





598 190 24 
48 242 61 
6 37 24 
11 32 29 
604 227 48 
59 274 90 





160 6 53 
-
21 31 
323 6}8 578 
810 462 509 
927 865 626 














































Importations mensuelles (t) 
Raisins frais 
de : aue : da : uit : I 



















tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
-
1967 






AUTRES PAYS 1966 1 
1967 
1965 32 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1 1967 
1965 55 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 1 
1967 
N E D E R L A N D 































































Importazioni mensili (t) 
Uve fresche 













4 7 79 
1 3 41 
4 9 704 






28 8 9 42 23 73 
32 8 9 
42 23 73 












































Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
Pommes lt f 1 P e M 1 e e A 1 ~ppe en 
de : aus : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - - - - -
99 - !54 426 188 3 B.R.DEUTSCHLAND 1966 





- - - - - - - -









- - - - - - -
160 126 1} 86 90 
ITALIA 1966 
- - -
394 119 101 313 123 95 
1967 
1965 3 1 28 24 12 57 77 162 ~~ 231 89 217 U.E.B.L./B.L.E.U. 1966 
-
93 179 78 71 66 143 293 
1967 
1965 3 1 28 24 12 57 176 {22 626 736 732 953 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
-
134 179 472 190 167 456 16 222 
1967 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- -













123 554 498 357 741 509 154 -
1967 
196.5 12 4 161 81 
-
140 327 378 1} 99 81 111 
1\UTRES PAYS 1966 909 67 167 164 256 973 1.422 233 56 
1967 
1965 12 4 944 1.539 3.338 4.449 5.765 835 67 144 81 118 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1966 909 190 1.315 1.633 3.482 5.528 3.903 1.429 11.3 
1967 
196.5 15 5 972 1.563 3.350 4.506 5.941 1.157 693 880 81} 1.071 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL ~;~6 909 324 1.494 2.105 3.672 5.695 4.359 1.845 335 10'~" 
116 
Importations mensuelles (t) 
Poires et coings 
de : aue : da : uit : 













Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1965 1966 
1967 








AUTRES PAYS 1966 
1967 
1965 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSGSSAMT / TOTALE / TOTAAL ~~~~ 








Monatliche Einfuhren (t) 






















10 65 2 
13 96 1 
10 65 576 
13 96 246 
222 108 576 























Importazioni menaili (t) 
Pere e cotagne 












3 15 34 
4 10 52 
3 364 2.405 







294 105 12 
30 578 102 
150 375 92 
152 704 102 
444 480 104 
155 1.068 2.,507 

















































Importations mensuelles (tl Honatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) Haandelijkse invoer (t) 
Abricots frais Anrikosen frisch Alb" h f h l.COCC e resc e v bik erse a r oz en 
de : a us : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - - -
- - - - - - - -B.R.DEUTSCHLAND 1966 




- - - - - - -
5 
- - - -FRANCE 15j66 




- - - - - - - - - - - -!TALlA 1966 
- - - - -
- - - -
1967 
1965 
- - - -
1 1 
- - - - - -
U.E.B.L./B.L.E.U. 1966 









- - - -
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG' 1966 
1967 
- - - - - - -
- -
II. E X T R A - C~E/EWG/EEG 
1965 
- - - - -
8 15 
- - - - -
ESPAGNE 1966 







24 16 17 
- - - -
AUTRES 1966 
- - - - -
49 39 11 
-
1967 
Il tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
1965 
- - - - -
32 31 17 
- - - -
1966 
- - - - -




- - - -
1 33 31 22 - - - -
TOTAL/ INSGSSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 - - - - - 49 39 11 -
118 
Importations mensuelles (t) 
P3ches frdches 
de 1 aue : da : uit 1 I 


















tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
-1967 
II. E X T R A - C~EWG/EBG 
1965 
tot. EXTRA-c:U/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSOBSAMT / TOTALE / TOTAAL ~~~~ 
NEDERLAND 









:5 2 4 
- -








































Importazioni mensi1i (t) 
Pesche fresche 




- 6oâ 991 
-
33 259 
28 295 1.:568 
114 1.900 2.314 
17 77 95 
3 131 80 
45 979 2.454 
117 2.369 2.65:5 
7 27 200 
11 112 191 
52 1.006 2.654 







































Importations mensuel.;les (Hl) 
Vin 
aue 1 da 1 llit 1 














tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 








AUTRES PAYS 1966 
1967 
1965 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 






















N E D E R L A N D 
Monatliche Einfuhren (Hl) 
Wein 
II III IV 
564 755 1.706 
385 529 991 
3.914 4.992 4.534 
5o323 6.429 7.810 
1.506 3.017 2.395 
4.917 4.235 4.528 
2.906 4.030 5.013 
2.420 2.553 3.881 
8.890 12.794 1}.648 
13.045 1}.746 1?.210 
5-978 8.449 9.219 
5.501 6.413 5.714 
2.086 3.042 2.991 
1.129 1.897 1.914 
2~798 2.675 2.020 
2.969 1.702 2.510 
10.862 14.166 14.230 
9-599 10.012 10.138 
19.752 26.960 27.878 
























VI VII VIII 
2.011 1.702 722 
1,190 1,115 706 
6.350 5.633 ~-063 
8.792 7.630 .833 
2.397 1.8o4 1.820 
2.971 4,029 4.154 
3.809 4.101 3-511 
3.708 4.657 3.306 
14.567 13.24o 9.116 
16,661 17.431 12.999 
11.606 9.237 8.458 
8.181 9.232 8.062 
2.373 3.219 2.570 
2.997 2.615 1.643 
2.439 2.692 1.640 
1.679 2.123 2.048 
16,418 15.148 12,668 
12,857 13.970 11.753 
30.985 28.388 21,784 
29.518 31.401 24.752-
119 
Maandelijkse invoer (Hl) 
Wijn 
IX x XI XII 
951 735 830 1.139 
521 




3.106 3.777 7.349 
4.381 7-317 6.483 6.986 
3.238 
12,443 18,700 17.705 23.095 
15.050 
9.545 13.302 13.423 20.515 
10.807 




2.641 2.458 4.116 
13.480 
16.098 
20,642 18.918 32.628 
25.92~ 31.14 
39.342 36.623 55.723 

120 
EXPORTATIONS MENSUELLES LEGUMES, FRUITS ET VIN 
MONATLICHE AUSFUHREN GEMUSE, OBST UND WEIN 
ESPORTAZIONI MENSILI ORTAGGI, FRUTTO E VINO 





Exportations mensuelles (t) 
Choux-fleurs frais 
II&Ù J verso 1 naar 1 












tot • EXTRA..CEE/EWG/EEG 



































Monatliche Ausfuhren (t) 
Blumenkohl frisch 


























-24 15 5 
19 12 6 
24 15 5 
19 12 6 



























Esportazioni menaili (t) 
Cavolfiori freschi 
v VI VII 
B3 494 BoB 









86 494 BoB 
















B 1{~ -34 7 
B 628 40 
94 538 8 
94 1.122 848 


























Maandelijkae uitvoer (t) 
Verse bloemkolen 
IX x XI 






69 80 214 
29 













1 37 55 
11 
1 95 81 
11 















Expo~t~tions men~ue11es (t) La.itues pommées 
vers 1 nach 1 verso 1 naar 1 


















































NE DER LAND 
~lonat1iche Ausfuhren ( t) Kopfsa1ate 
I II III 
2.19? 2.741 6.417 
1.,528 1.763 6.942 
829 1.281 2.212 
288 231 1.150 
- - -
- - -
87 48 146 
20 .5.5 148 
3.113 4.0?0 8. 77.5 
1.836 2.049 8.240 
1.,582 1.431 1.919 
1 • .50.5 1.389 2.111 
4.5 36 16 
38 30 18 
272 262 310 





94 90 150 
24 77 146 
1.993 1.946 2.835 
1.838 1.790 3.058 
5.106 6.016 11.610 


























Esportazioni mensi11 (t) 
Lattughe a cappuccio 
v VI VII 
6.433 1.474 1.276 
4.830 458 818 
149 18 7 
722 236 4 
- - -
- - -
171 136 22 
239 173 38 
6.7.53 1.628 1.30.5 
5.791 867 860 
92.5 64 
-



















1.311 339 82 
1.302 ?2 12? 
8.064 1.967 1.387 

























Maande1ijkse uitvoer (t) 
Krops1a 








106 104 37 
19 
1.036 977 4.900 
733 














31 399 1.994 
31 

















Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) 
Autres salades Andere Salate 
vers : nach : verso : naar : I II III 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 274 253 2}0 








- - -ITALIA 1966 
- - -1967 
1965 9 9 3 
U.E.B,L./B.L.E.U, 1966 3 2 4 
1967 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1965 283 262 2}} 1966 296 258 257 
1967 




- - -1967 
1965 






SUISSE 1966 9 6 5 
1967 
1965 16 16 59 
AUTRES PAYS 1966 20 31 19 
1967 
Il tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
1965 19 16 75 
1966 29 37 24 
1967 
1965 302 278 }08 


























Esportazioni mensili (t) 
Altre insalate 










191 162 84 
251 244 128 
208 164 84 








15 3 57 
21 27 
-
15 3 57 
21 27 
-
223 167 141 
























Maandelijkse uitvoer (t) 
Andere sla 
IX x XI 






109 149 38 
}} 









15 6 1}0 
13 
15 40 1}} 
1} 
















Exportations mensuelles (t) 
Légumes à cosse frais 
: na ch 1 verso : na ar : 











































~ionatlicbe Ausfubren (t) 
Hü1sengemüse frisch 






















































Esportazioni menai1i (t) 
Legumi in bacce11o freschi 



























3 212 179 
-
8 3 
3 212 179 
2 90 2.412 





















Maandelijkse uitvoer (t) 
Verse peu1groenten 
IX x XI 





112 16 2 
370 





























Exportations mensuelles (t) 
Carottes et navets 
N E D E R L A N D 
Non a tliche Ausfuhren ( t) 
Karotten und Speisemohren 
Esportazioni mensili (t) 
Carote e navoni 
Maanaelijkse uitvoer (t) 
Wortelen en rapen 
vers 1 nach 1 verso 1 naar : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 










































1965 787 710 1.478 1.869 2.313 









4o1 857 1.233 
1967 rr===d===========~~==4=====~======~====~~==~-~ -~-~=~~ --:=o=. ===-=-===P======t=====~=======F======*=====~ 
1965 3.121 4.260 6.668 7.517 6.83302.025 1.054 1.796 2.391 





1q67 ~------~~==============~~d=======~=====k======~~~==-=±~~ ===-==~====~==c~c===±======d=======~====~====~ 
II. EXTRA- CEE/EWG/EEG 
.-------------,-----r-------~------~------
f-R-O_Y_Au_ME_-_uN_I __ -+~~!~i~~4---~-~-~--+-1-J_;_~_I---~-:_~~-~-. - p:~:; -j ~!'~ ----- ,------,------------ --------,--------~----------l 4 17 56 16 93 60 72 8 81 317 352 






1965 - - - 325 367 2 - - - - - ~4 
SUISSE 1966 
1967 
1965 377 152 788 599 324 94 4 - 2 1 - 3 AUTRES PAYS 1966 78 48 1f3 297 235 56 2 - 4 
1967 
1965 965 1.067 2.508 2.315 1.638 255 60 93 62 82 317 439 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 865 1.-?04 2.413 3.259 1.399 369 30 72 12 1967 
1965 4.086 
1 
5.327 9.1.76 9.832 8.471 2.280 819 849 746 1.136 2.113 2.830 
TOTAL / INSGSSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 4.079 5.330 7.242 7·234 4.954 2.o4o 1.057 958 1.536 
1967 
126 
NE DER LAND 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Oi . h 1 gnons, ec a otes et aulx Speisezwiebeln, Scha1otten und Knoblauch Cipolle, sca1ogni ed agli Uien, sja1otten en knoflook 
vers : na ch : verso : naar : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 6.oo8 6.105 4.921 2.696 3.994 5.826 4.038 6.705 9.329 11.772 6.250 5.732 
B,R,DEUTSCHLAND 1966 9.725 7.964 8.4o6 3.748 886 1.830 3.877 t.).GOG 7.912 
1967 
1965 6.244 5.481 4.965 1.045 174 
-
:110 205 578 1.067 1.297 1.412 
FRANCE 1966 2.399 1.483 2.099 1.050 44 30 19 36 680 
1967 
1965 712 126 76 - - - - 51 34 169 - 2 
ITALIA 1966 




1965 832 1.191 1.605 793 203 207 61 297 189 157 515 660 
U.E.B.L./B.L.E.U 1966 739 501 . 751 793 27 154 195 519 320 
1967 
1965 13.796 12.903 11.567 4.534 4.371 6.033 4.209 7.258 10.130 13.165 8.062 7.806 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
12,863 9.948 11.256 5.591 957 2,014 4.091 5.161 8.953 
II • EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1965- 7.639 7.783 4.324 1.237 44 8 1.227 3.8~9 3.82l 3.418 2.959 2.704 
ROYAUME-UNI 1966 4.679 2.820 3.702 4.543 101 
-
323 2.3 5 2.75 
1967 
1965 

















384 131 4o 3 49 4o 348 265 485 454 377 
SIERRA-LEONE 1966 517 433 266 153 
-
-
25 86 263 
1967 
1965 
- - - - - - - -
81 83 208 210 
COTE D'IVOIRE 1966 





267 93 52 30 108 83 147 229 203 147 215 
ANTILLES FRANC 1966 
- -
173 63 - - 10 265 230 
1967 
1965 1.845 2.435 1.510 1.089 142 27 48 347 568 912 1.358 1.167 
AUTRES PAYS 1966 1.735 1.568 2.625 4o2 62 42 37 523 743 
1967 
1965 9.484 11.858 6.223 2.418 219 192 1.473 4.813 5.763 5.789 5.992 5.987 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 7.869 5.456 8.535 5.759 275 42 395 3.366 4.454 1967 
1965 23.280 24.761 17.790 6.952 4.590 6.225 5.682 12.071 15.893 18.954 14.054 13.793 




Exportations mensuelles (t) 
Tomates fratches 


























































Monatliche Ausfuhren (t) 
Tomaten frisch 









10 1 1 
- - -
















2 2 3 
2 6 1 
2 2 3 
2 6 1 
12 ., 16 































Esportazioni mensili (t) 
Pomodori freschi 
v VI VII 
21.597 42.829 ?J9.77?J 
17.498 40.874 40,294 





1.0?J2 59?J 286 
1.127 550 2?J1 
22.908 45.688 41.582 
18.625 46.873 41.614 
10.709 1?J.718 9.655 










1.850 3.872 -,.541 





536 82?J 872 
167 353 428 
12?J 534 133 
121 231 1 
14.240 19.020 14.201 
12.117 16.459 14.410 
37.148 64.708 55-78?J 






























Maandelijkse uitvoer (t) 
Verse tomaten 
IX x XI 
18.612 10.406 2.8o7 
17.462 




121 216 52 
58 
19.869 12.256 -,.147 
17.779 







2.?J27 1.928 4o7 
2.355 
- - ---
56 103 2 
5 
14 1 14 
2 
8.765 4.507 !!96 
5.611 


















N E D E R L A N D 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Austuhren (t) Eaportazioni menaili (t) Maandelijkae uitvoer (t) 
Orangea Antelainen Arance Sinaaaannelen 
vera 1 nach 1 verso 1 naar 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
196.5 18 108 43.5 2.016 336 298 .5 
- -
2 34 
-B.R.DEUTSCHLAND ~~~; - 130 1.0.58 398 298 101 ,54 40 64 
196.5 
- - - - - - - - - - - -FRANCE 1966 




- - - - - - - - - - - -ITALIA 1966 





196.5 56 120 21 21 164 3.5 488 129 448 .527 171 14 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1966 
-
36 8 14 46 161 682 257 368 
1967 
196.5 74 228 4,56 2.037 .500 333 493 129 448 .529 205 14 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG ~~~; - 166 1.066 412 344 262 736 297 432 







5 4 1 
tot • UTRA-QEE/EWG/EEG 1966 12 - - - 7 - 1 9 -
. 1967 




Exportations mensuelles (t) Mandarines et clémentines 
: na ch : verso : na ar : 






II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 





















N E D E R L A N D 
Monatliche Ausfuhren (t) Mandarinen und Klementinen 











- - -12 17 . 
































Esportazioni mensili (t) 

































Maandelijkae uitvoer (t) 
Mandarijnen en clementinen 




























vers 1 na ch 1 verso : na ar : 














tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
II. E X T R A - CEE/EWG/EBG 
1965 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
Monat1iche Auafuhren (t) 
Zitronen 






















}} 10 12 
















































Maande1ijkae uitvoer (t) 
Citroenen 





























vers : nach 1 verso 1 na ar : 














tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 














AUTRES PAYS 1966 
1967 
1965 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
NE DER LAND 
Monat1iche Aus!uhren (t) 
Weintrauben frisch 
I II III 
179 119 1 








179 119 1 
















57 }4 2 
14} 70 -
106 4} 2 
322 189 1 





























Esportazioni menaili (t) Maande11jkse uitvoer (t) 
Uve !resche v dr" erse u1.ven 
VI VII VIII IX x XI XII 
15 }} }0 21 }8 47 156 
8 15 21 15 
















15 }} }0 21 65 47 212 
8 15 21 17 
-
5 8 5 6 8 18 
- - - -
-
11 ~~ ~~ 1'+ 1'+ 22 
- -
-











1 5 9 56 
-
27 12 5 
1 }9 41 }6 57 66 .,-a-7 
1 }3 35 39 
16 72 71 5~7 122 11} 399 9 48 56 
Exportations mensuelles (t) 
Pommes 
vers 1 nach 1 verso 1 naar 1 















































Nonatliche Aus!uhren ( t) 
J[pfel 
I II III 
10.422 10.248 7.755 
3.743 3.021 2.832 
3.433 4.111 2.882 
508 654 986 
- - -
- - -
937 1.557 1.830 
1.251 971 8o4 
14.792 15.916 12.467 









179 113 36 
101 22 5 
179 245 594 
101 22 5 
14.971 16.161 13.061 
























Esportazioni mensili (t) 
Mele 
v VI VII 
1.595 393 233 
1.413 616 1.038 
696 138 




1.022 325 113 
1.134 927 4:;:; 












-1 2 31 
432 72 
-
1 2 31 
3.~ gn , ... b 
























Maandelijkse uitvoer (t) 
Appelen 








311 1.768 1.779 
668 
3.010 9.826 9.902 
2.155 











89 126 329 
358 















Exportations mensuelles (t) 
Poires et coings 
vers : nach : verso : naar : 


























































Nonatliche Ausf'uhren (t) 
Birnen und Quitten 
I II III 
1.138 527 211 






22 35 31 
378 359 169 
1.160 562 242 
858 822 672 
602 266 68 
332 156 93 










123 23 2 
231 31 2 
840 359 72 
563 187 95 
2.000 921 314 






























Esportazioni mensili (t) 
Pere e cotogne 














9 49 32 
12 1 1 




















25 1 1 






























Maandelijkse uitvoer (t) 
Peren en kweeperen 
IX x XI 







917 2.763 744 
5.370 
3.052 8.483 3.105 
9-955 














2t~ 47 51 
377 578 791 
269 

















Exportations mensuelles (t) 
Abricots frais 
vers 1 nach : verso : naar 1 






II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 



















~lonatliche Ausfuhren (t) 
Apr:l.kosen frisch 
I II III 
N E D E R L A N D 
IV 
Esportazioni mensili (t) 
Albicocche fresche 






Maandel:l.jkse uitvoer (t) 
Verse abr:l.kozen 




Exportations mensuelles (t) 
Pllches fra!ches 
vers : na ch : verso 1 naar : 














tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
~!onatliche Ausfubren (t) 
Pfirsicbe frisch 




































































Maandelijkse uitvoer (t) 
Verse perziken 











- - -1 










N E D E R L A N D 
Exportations mensuelles (Hl) Nonatliche Ausfuhren (Hl) Esportazioni mensili (Hl) Maandelijkse uitvoer (Hl) 
Vin w· e~n Vi no Wijn 
vers : na ch : verso : na ar : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - - - -
106 1 
- - - -
4 
B.R.DEUTSCHLAND 1966 




- - - - - - - - - - - -FRANCE 1966 





- - - - - - - - - - - -
ITALIA 1966 




1965 4o 26 41 23 65 84 34 3~ ~% 60 31 13 U.E.B.L./B.L.E.U. 1966 
- - - - - -
85 
1967 
1965 4o 26 41 23 65 190 35 3f 86 60 31 17 tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
- - - - - -
85 45 
1Q6? 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - - - - - - - - - - -GHANA 1966 




- - - - - - - - - - - -SUEDE ~~~~ - - - - - - - - -
1965 7 19 3 32 3 932 28 3 1;! 4 5 -
AUTRES PAYS 1966 83 51 43 50 94 198 27 464 4o 
1967 
1965 7 19 3 32 . 3 932 28 3 12 4 5 -
1966 83 51 43 50 94 198 27 464 4o tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1967 







LEGill'lES, FRUITS ET VIN 
GEMÙSE, OBST UND WEIN 
ORTAGGI, FRUTTO E VINO 
GROENTEN? FRUIT EN WIJN 
U E B L / 
137 
B L E U 
138 
UEBL/BLEU 
Importations mensuelles (t) Honatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) Haandelijkse invoer (t) 
Choux-fleurs frais Blumenkohl frisch Cavolfiori freschi 11D~~D hlnDmlrnnl 
de : aua : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 .. .. 








1965 .. .. 1.456 4.023 946 3 - 1 21 23 60 830 
FRANCE 1966 1.089 33 285 1.682 311 5 
1967 






12 81 57 202 -NEDERLAND 1966 .. - - .. .. -
1967 
' 1965 4.478 1.229 1.7~~ 2.220 1.025 3 - 14 102 80 471 1.325 tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1.495 1.42 1.233 2. 77 478 5 
1967 




- - - - - - - - - -
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 - 5 - - - -1967 
1965 1.229 1.807 2.220 4.57b 1.025 3 - 14 102 80 471 1.325 TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 1.495 1.433 1.233 2.477 478 5 
1967 
UEBL/BLEU 
Importat~ons mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) 
La~tues pommées Kopfsalate 
de 1 aue 1 da : u~t : I II III IV v 
I. I K T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - - -
.. 
B.R.DEUTSCHLAND 1966 .. 
-
.. .. .. 
1967 
1965 
- - - -
. . 
FRAN CF. 1966 .. 
-
.. .. .. 
1967 
1.965 
- - - -
.. 
ITALIA 1966 .. 
-
1967 
.. . . .. 
1965 82 46 161 257 180 
NEDERLAND 1966 .. 64 152 137 219 
1967 
1965 82 46 161 2~7 183 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 15 64 156 1 1 220 
1967 
II. E X T R A - C~E/EWG/EEG 
1965 12 
- - - -
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 7 15 1 - -1967 
1965 94 46 161 257 183 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 22 79 157 141 220 
1967 
Importazion~ mene~l~ (t) 
Lattughe a cappuccio 








lOE 13 16 
158 




106 13 16 
158 
139 
Maandel~jkee invoer (t) 
Kropsl a 







122 108 27 22 









Importations mensuelles (t) 
Autres salades 
aue : da : uit 1 





tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 
































U E B L / BL E U 
I 
.. 




. . .. .. 
8 7 1 
9 7 1 
152 163 108 
.. 118 395 
9 8 57 
4 9 7 
219 190 174 
113 155 414 
231 238 136 






231 239 136 
231 256 53 
450 429 310 
























Importazioni mensili (t) 
Altre insalate 










131 76 64 
251 





















Maandelijkse invoer (t) 
Andere sla 
x XI 
.. . . 
1 8 


















U E B L / B L E U 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
Lé l f gu mes cosse ra1.s H .. l r · h u sengemuse r1.sc L egumi in baccello fr es chi Verse veulgroenten 
de 1 aue 1 da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 .. 
-
.. .. .. .. .. .. .. .. .. 
-B,R,DEUTSCHLAND 1966 .. .. .. .. .. .. 1967 
1965 .. 
-
.. .. .. .. .. .. .. .. .. 
-FRANCE 1966 .. .. .. .. .. 8 
1967 
1965 .. - .. .. .. 1.115 237 .. 4 134 81 
-ITAL lA 1966 .. .. .. .. 494 1 .227 1967 
1965 .. 
-
.. 33 8 135 2.362 3 107 18 1 2 
NEDERLAND 1966 .. .. .. .. ·~ 1.844 1967 
1965 1 - 9 34 408 1.388 2.626 123 186 165 86 2 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 9 2 5 29 514 3.220 
1967 
II, E X T R A - Cg/EWG/EEG 
. 1965 
- - -
176 476 10 




1965 1 2 5 21 8 8 - - - 2 22 19 AUTRES PAYS 1966 12 11 12 14 7 1 
1967 
1965 1 2 5 197 1184 18 - - - 2 22 19 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 12 11 12 340 389 1 1967 
19C5 2 2 14 231 E92 1,4ùG ;:.626 123 186 167 108 21 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 21 13 17 369 903 3.221 
1967 
U2 
U E B L / B L E U 
Importations mensuelles {t) Monatliche Einfuhren {t) Impurtazioni mensili {t) Maandelijkse invoer {t) 
C tt t N aro es e avets K arotten und Speisemëhren Carote e Navoni V' 1 •orte en "" ,.AnAn 
de : aus : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 .. .. .. .. . . .. .. . . - .. . . .. 
B.R.DEUTSCHLAND 1966 .. . . .. . . 
1967 .. . . 
1965 .. .. .. .. .. .. .. .. 
-
.. .. . . 
FRANCE 1966 .. . . . . . . 
1967 . . .. 
1965 .. .. . . .. . . .. .. .. 
-
.. . . .. 
ITALIA 1966 .. .. . . .. . . 
1967 
. . 
1965 820 675 1.674 2.259 1.882 802 241 375 119 399 930 1.202 
NEDERLAND 1966 1.329 1.207 
1967 
1.786 1.245 1 .549 842 
1965 827 680 1.683 2.268 1.977 1.095 252 376 119 401 1.014 1.334 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1.622 1.296 1.897 1.353 1 .741 1 .378 
1967 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
19b5 
- - - -
22 
- - - - - - -1966 
- - - - - -tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1967 
1965 827 680 1.683 2.268 1.999 1.095 252 376 119 401 1.014 1.334 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1965 1.622 1.296 1.897 1.353 1 .741 1 ·378 1967 
143 
UEBL/BLEU 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) Importaz1on1 mens111 (t) Maandelijkse invoer (tJ 
Oi!OlODS échalottes et aulx S~eisezwiebe1n, Schalotten und Knoblauch Cipolle scalog11i ed ag li Uien, sjalotten en knof1ook 
de 1 aue : da 1 uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/DlG 
1965 . . .. .. - . . .. .. .. . . .. . . .. 
B,R,DEUTSCHLAND 1966 .. .. . . .. .. .. 1967 
1965 .. . . .. 
-
.. .. .. .. . . .. . . . . 
FRANCE 1966 .. .. 
1967 
.. . . .. . . 
1965 . . .. .. 
-
. . 58 72 85 82 104 30 35 
ITALIA 1966 .. 34 8 5 78 46 
1967 
1965 817 1.235 1.498 677 254 112 92 303 146 149 586 624 
NEDERLAND 1966 880 664 903 616 61 150 
1967 
1965 867 1.262 1.519 677 342 233 577 399 242 266 657 673 
tot. INTRA-CDl/EWG/EEG 1966 
1967 
908 716 931 625 143 655 
II. E J: T R A - C~EWG/DlG 
1965 
- - - - -
1.443 209 
- - - - -EGYPTE 1966 
- - -
1.173 2.222 615 
1967 
1965 
- - - - - - - - - - - -ESPAGNE 1966 
- - - - - -1967 
1965 
-




9 - 19 













tot. EXTRA-cDl/EWG/EEG 1966 - 10 84 1.173 2.234 850 1967 
1965 867 1.271 2.206 1.760 2.388 1.676 787 399 242 275 657 692 






Importations mensuelles (t) 
Tomates fraiches 
aua : da : uit : 






EX T R A - C~E/EWG/EEG 
AFRIC<UE DU NORD 
ESPAGNOLE 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 





























Monatliche Einfuhren (t) 
Tomaten frisch 












.. . . . . 
6 1 3 
.. . . . . 
21 1 22 
19 ll 36 
529 531 697 
589 497 840 
39 13 20 
31 5 52 
568 544 717 620 502 892 
589 545 739 
639 513 928 
IV v 
.. . . 
. . .. 
.. .. 
.. . . 
.. . . 
.. . . 
248 976 
. . 1 .071 
249 993 








1.055 1 .287 
Importazioni mensili (t) 
Pomodori freschi 
VI VII VIII 
.. .. .. 
. . 
.. . . .. 
. . 
.. . . .. 
.. 
477 215 209 
454 





























. . .. 




















Importations mensuelles (t) 
Oranges 
aue : da : uit 1 














tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 








Rep. d'AFR DU SUD 1966 
1967 
1965 






AUTRES PAYS 1966 
1967 
1965 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967_ 
U E B L / B L E U 
Monatliche Einfuhren (t) 
Apfelsinen 
I II III IV 
. . .. .. .. 
. . .. .. . . 
. . .. . . .. 
.. . . .. . . 
.. .. .. .. 
.. . . .. . . 
46 122 40 57 
.. .. . . . . 
1.057 1.128 1.233 8?0 
1.010 1.028 450 341 
14.230 1 11.146 10.338 6.678 11.096 13.022 11.415 8.978 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -





1.851 3.876 516 1.692 
1.861 4.334 1.149 1.801 
16.081 13.894 15.813 11.945 
12.957 17.356 17.946 13.766 
17.138 15.022 17.046 12.795 




























Importszioni mens111 (t) 
Arance 
VI VII VIII 
.. . . . . 
. . 
. . .. .. 
. . 
.. . . .. 
.. 
86 514 103 
. . 














1.669 :>.221 2.071 
926 
6.170 7.290 6.020 
6.759 
















Maandelijkse invoer (t) 
Sinaasappelen 
x XI 
. . .. 
.. .. 





























U E B L / 3 L E U 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
:r-:andarines et clêrrentines !'-landar~nen und dgl. r:and&rini e clerr.entine Handariinen en clementines 
-
de da uit I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII : a us : : : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - - - - - - - - - - -
B.R.D:UTSCC:L.,:lD 1966 .. .. - - - . . 
1967 




1965 410 34 
- - - - - - -
14 3 215 
ITALIA 1966 103 65 9 - 4 • 0 
1967 
1965 17 8 - - 4 - - - - - 1 8 
NEDEiiLAND 1966 .. .. - - - 00 
1967 
1965 Ôlê. 159 31 - 4 - - - - 36 19 279 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 234 134 9 - 4 2 
1967 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
-· 
1965 368 17 
- - - - - - -
692 4.600 3.710 




lS'65 2~4 2')0 61 - - - - - - - 5 61 ~:AROC 1966 103 1 54 
- -1967 
1965 20 
- 9 - 2 11 ll - - 2 47 205 i.UT:iE.S FniS 1966 207 11 - 12 - 77 
1967 




2 ll 11 
-
-
694 4.652 3.976 
tot , EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 761 
146 9 66 24 77 
1967 
1965 1.239 466 101 
-
6 ll 11 
- -
730 4.671 4.255 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 995 280 18 66 28 79 
1967 
147 
U E B L / B L E U 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
Citrons Zitronen Limoni c·t 1. roenen 
de : aus : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 .. .. .. . . .. .. . . .. . . .. .. . . 
B.R.DEUTSCHLAND 1966 .. . . . . . . .. . . 
1967 
1965 .. .. .. . . .. .. .. . . . . . . .. . . 
FRANCE 1966 .. .. . . . . . . . . 
1967 
1965 927 913 1.118 496 923 476 64 98 61 297 631 977 
ITAL !A 1966 715 678 459 477 182 195 
1967 
1965 
- 9 20 .. 18 15 18 32 .. 3 18 25 ~EDERLAND 1';166 .. . . .. . . .. . . 
1967 
1965 945 967 1.165 570 967 496 98 145 85 331 684 1.036 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 751 728 474 494 235 201 
1967 
II. E X T R A - C~EWG/EEG 
1965 
- - - - - - - - - - - -
TUR'<UIE 1966 
- - - - - -1967 
1965 543 168 103 337 555 684 840 988 1.071 955 577 528 
US A 1966 341 380 715 802 849 1 .028 
1967 
1965 
- - - - - - - - - - - -
ISRAEL 1966 145 71 313 148 
- -1967 
1965 105 126 480 162 116 7 13 37 5 9 62 263 
AUTRES PAYS 1966 271 109 16 16 
- -1967 
1965 648 2~4 584 499 671 691 853 ' 1.025 1.076 964 639 791 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1966 757 5 0 1.04 966 849 1 .028 1967 
1965 1.593 1.251 1.748 1.069 1.638 1.187 951 1.170 1.161 1.295 1.323 1.827 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 1.508 1.288 1.518 1.460 1 .084 , .229 
1962_ 
148 
Importations mensuelles (t) 
Rais~ns frais 
de : aue : da : uit : I 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
-
B.R.LULSCHLn!W 19(.6 .. 
1967 
1965 -








li'-DE2L;<l:D 1966 .. 
1967 
1965 -
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 












U E B L / B 1 E U 
Monatliche Einfuhren (t) 
~e1ntrauben fr1sch 


































Importazioni mensili (t) 
Uve fresche 
VI VII VIII 




























Maandelijkse invoer (t) 
Verse druiven 
x XI 
.. . . 


















Importations mensuelles (t) 
Pommes 
aua : ela : uit : 






E X T R A - CEE/EWG/EEG 









































































U E B L / B L E U 




.. . . 




















































Importazioni mensili (t) 
Mele 
VI VII VIII 
. . .. .. 
. . 
.. .. . . 
.. 
10 268 22 
. . 
328 98 155 
941 
498 389 1.459 
1.238 










1.109 2.049 67 
764 
5.336 2.792 99 
6.250 
















Maandelijkse invoer (t) 
Appelen 
x XI 






























Importations mensuelles (t) 
p t 
Monatliche Einfuhren (t) 
B d . tt 
Importazioni meneili (t) 
p 
Maandelijkse invoer (t) 
p k o1.res e co1.ngs 1rnen un .,_u1 en ere e cot;ogï·~ er en en wee ..... eren 
de : a us : da : u:lt : I II III IV v VI VII VIII IX x XI 
XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - - -
- -
.. .. . . .. . . -
B.R.D"CTSCHLAND 1966 .. .. .. . . .. . . 
1967 
1965 13 28 27 - - 1 1.204 2.392 646 159 88 43 
FRANCE 1966 .. .. .. .. . . . . 
1967 
1965 9 19 28 5 7 - 99 125 791 187 125 39 
ITALIA 1966 .. .. .. .. . . .. 
1967 
1965 25 37 56 - - 1 .. 197 1.263 2.413 749 730 
NEDUiLFND 1966 475 317 154 32 5 54 
1967 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1965 47 84 ll1 5 7 2 1.304 2.718 2.713 2.760 973 812 1966 546 408 234 54 19 78 
1967 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 - 32 405 862 (69 124 13 - - - - -




640 1.037 361 89 
1965 1G 7 30 - - 5 - - - - 29 93 








770 417 190 3 2 - - - - -
ARGEIITI!'Œ 1966 
- -
525 44 45 26 1967 
1965 
- - - - - - -
- - - - -
AUSTRALIE 1966 




20 34 72 173 .?03 102 8 4 
- 9 -
AUTRES PAYS 1966 91 57 2p 60 161 270 
1967 
1965 16 59 1.239 1.351 1.032 335 ll7 8 4 
-
38 93 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1966 91 194 1.188 1.141 567 389 1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1965 63 143 1.350 1.356 1.039 337 1.421 2.7.?6 2.717 2.760 1.011 905 





Importations mensuelles (t) 
Abricots frais 
aue : da : uit : 














tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 











AUTRES PAYS 1966 
1967 
1965 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 












































































- -6 8 
- -6 291 
- -6 291 
Importazioni mensili (t) 
Albicocche fresche 
VI VII VIII 
.. .. .. 
.. 
.. 661 67 
.. 
.. .. .. 
.. 
.. .. .. 
.. 
38 727 108 
97 





8 78 114 
71 
1.175 544 114 
907 













































Importations mensuelles (t) 
Pêches fra1ches 
a us : da : uit : 






EX T R A - CEE/EWG/EEG 












































U E B L / B L E U 













25 45 27 






25 45 27 
30 28 19 
25 45 27 
























Importazioni mensili (t) 
Pesche fresche 




174 2.030 2.597 
.. 























































U E B L / B L G u 
Importations mensuelles (Hl) Monatliche Einfuhren (Hl) Importazioni mensili(Hl) Maandelijkse invoer (Hl) 
Vin Wein Vi no Wiin 
de : aue : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 .. . . 425 2C4 Ld 4')5 ?dl 304 295 209 347 212 B.R.DEUTSCHLANi; 1966 .. . . 108 . . . . 1 
1967 
1965 19.48 20.27 L~9.G22 29.0G7 z ~-.;.vs~ ,~,~. 655 20.7:;, !_ '~ • Jo - ' .... ~ ?'} 3C.90ù 3<+.~'?7 45.488 FRANCE 1966 19.403 25.505 32.045 30.116 32.960 35.609 
1967 
1965 7.954 7.984 8.èl5 8.218 7.213 6.890 6.796 7.152 10.742 11.057 11.454 11.040 ITALIA 1966 5.225 5.284 4. 49 3.290 2.329 3.224 
1967 
1965 16 28 124 40 66 42 47 13 163 391 292 321 NEDERLAND 1966 . . .. . . . . . . .. 
1967 
' 1965 28.010 28.975 39.599 39.281 36.755 35.106 29.398 25.031 41.599 1f').289 47.895 57.891 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 30.711 38.731 44.813 37.494 42.190 45.375 
1967 
II • E X T R A - C~E/EWG/EEG 
1965 12.544 14.902 19.309 15.861 14.526 14.834 15.375 14.332 12.806 17.953 29.054 58.503 
ESPAGNE 1966 67.515 1.364 3.261 4.461 3-551 5.406 
1967 
1965 1.676 2.296 3.844 1.995 5.717 4.377 1.730 3.893 4.498 3.282 4.896 16.389 
PORTUGAL 1966 6.929 786 1.264 1.276 1 .187 1 .435 
1967 
1965 
- - - - - - - - - - - -GRECE 1966 - - - 473 587 5 
1967 
1965 14.259 13.826 13.346 15.448 14.960 16.228 13.111 12.251 16.459 18.726 17.414 42.623 
AUTRES PAYS 1966 30.484 6.767 12.360 13.907 15.955 19.128 
1967 
1965 28.479 31.024 36.499 33.304 35.203 35.439 30.216 30.476 33.763 39.961 51.364 117.515 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 104.928 8.917 16.885 20.117 21.280 25.974 1967 
1965 56.489 59.999 76.098 72.585 71.958 70.545 59.614 55.507 75.362 89.250 99.259 175.406 







LEGUMES, FRUITS ET VIN 
GEMÜSE, OBST UND WEIN 
ORTAGGI, FRUTTO E VINO 
GROENTEN, FRUIT EN WIJN 
U E B L / 
154 




Exportations mensuelles (t) 
Choux-fleurs frais 
aus : da : uit : 






II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
US A 
AUTRZS PAiS 
Il tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 





























Nonatlicbe Ausfubren ( t) 
Blumenkohl frisch 
I II III 























































Esportazioni mensili (t) 
Cavo1fiori freschi 
v VI VII 
. . 4.918 481 
984 1 .877 
.. .. .. 
.. . . 
.. .. .. 
. . . . 
34 4.477 363 
690 3-339 
87 10.332 946 








87 10.3:!4 953 











Maandelijkse uitvoer (t) 
Verse b1oemkoo1 
IX x XI 
187 159 90 
. . .. . . 
.. .. .. 
24 40 4 
214 230 146 
- - -
- 8 8 
-
8 8 












U E B L / B L E U 
Exportations mensuelles (t) 
Laitues pommées 
Honatliche Ausf'uhren ( t) 
Kopf'sa1ate 
Esportazioni mensili (t) 
L tt h i 
Maandelijkse uitvoer (t) 
K a ug e a cappucc o rops1a 
de : a us : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 .. .. . . .. .. . . . . . . . . . . .. . . 
B.R.DEUTSCHLAND 1966 .. . . .. .. . . 
1967 
. . 
1965 252 326 737 1.378 1.049 78 16 98 203 272 757 1.421 
FRANCE 1966 490 164 325 613 . . .. 
1967 
1965 .. .. . . .. .. .. . . .. . . .. . . . . 




2 1 2 1 2 4 5 2 1 .. 
NEDERLAND 1966 .. . . . . .. .. . . 
1967 
1965 295 416 883 1.462 1.200 154 56 172 238 296 951 1.672 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 709 200 368 2.163 1 .864 739 
1967 










tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 - - - 5 - -1967 
----
1965 2-;7 ltl8 f-S'1 1.1+66 1.200 154 58 173 238 296 952 1.675 
TOTAL / INSGSSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 




Exportations mensuelles (t) Autres salades 
aus : da : uit : 







































}1onatliche Ausf'uhren (t) 
Andere Sa1ate 
I II III 
.. 2.055 1.553 
.. 23 21 
8.062 6.628 6.478 
5.691 3.859 7· 19 
. . .. .. 
.. .. . . 
72 142 391 
.. .. .. 
9.261 9.235 9.046 
7.587 6.101 9.891 
1.861 2.158 1.861 
1,469 1.777 1.553 
425 552 362 
371 596 715 
2.286 2.710 2.223 
1,840 2.373 2.268 
11.547 11.945 11.269 



















Esportazioni mensili (t) 
Altre insa1ate 
v VI VII 
57 5 7 
.. .. 




461 8 2 
.. .. 






256 54 25 
185 8 
364 54 25 
190 8 












Maande1ijkse uitvoer (t) 
Andere s1a 
IX x XI 
11 160 361 
12 920 2.783 
. . .. .. 
59 373 417 
95 1.505 3.698 
2 481 633 
22 154 300 
24 635 933 













Exportations mensuelles (t) 
Légumes à cos5e frais 
a us : da : uit : 






II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 






















U E B L / B L E U 
Nonatliche Ausfuhren (t) 
Hülsengemùse frisch 
I II III 
.. - . . 
.. . . . . 
.. - .. 




.. . . . . 
L 
- -



























Esportazioni mensili (t) 
Legumi in baccel1o, freschi 
v VI VII VIII 
.. .. .. 1.194 
. . . . 
.. .. . . .. 
.. . . 
.. .. .. .. 
.. . . 
3 2U 464 6.562 
. . . . 






36 24 '+>7 7.76? 
1? 50 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Verse peu1groenten 
IX x XI 




7.~ ?7 1.083 
-
9.040 1.381 5 
- - -












Exportations mensuelles (t) 
C-rctles et navets 
aus : da : uit : 
U E B L / E L E U 
~<onatliche Ausfuhren ( t) 
t:cro t ten u. Speisemëhren 
II III IV v 
Esportazioni mensili (t) 
Carote e navoni 
VI VII VIII 
Maandelijksa uitvoar (t) 
'iortelen en rapen 
IX x XI XII 
I. IN T RA- CEE/EWG/EEG ,-~---------.---,,------,------,------,------~-----,------~------~-----.------~------,------,----~ 
l 65 

































1965 501 605 1.592 1.568 1.229 116 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 101 43 31 65 38 76 
' 1967 ~---~~================~=====±=======±=======±=======d=~====~=======-~~- . 
II. EXTRA- CEE/EWG/EEG 
86 71 171 42 55 88 
128 234 185 1 22 12 
24 1 5 
653 329 357 58 77 lOO 






---- ----- ·-· t----t-------+----- -·-~---t------~--------~-----+------4-----~ 
1 S'ê·5 2 1 1 1 1 5 1 
-
11- --~t ---------~-~-~--~~------~----+----+----~-·----~-------1 
lir=,===±="=C=TR=E=·S==P=A=iS=·=====F=:~=~:=;==F===:==c2c= ~ ~ ~~~ ·-~- ~ - ~'==:==1~=====_-==l~===:=-_====~=~~6=10=(======1=9~===-==1=1==f======:==F=====1=1~======3=3~ tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1')67 
1')65 






1.593 31 1.230 38 116 76 1. 263 348 368 59 78 103 
de : 
I • 
Exportations mensuelles (t) Oignons, échalottes et aulx 
aus : da : uit : 





\\ tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 




































U E B L / 3 L E U 
Honatliche Ausfuhren (t) 
Speisezwiebeln, Schalotten und Knoblauch 
I n III IV 
.. . . 21 1 
92 74 63 21 
628 446 378 222 
303 104 97 45 
.. .. .. 
-
.. .. .. . . 
31 15 13 6 
.. .. .. .. 
443 600 413 2~4 51 187 165 
- - - -




96 1 1 
5 11 8 10 
70 lit 3 1 
102 85 8 10 
70 110 4 2 
845 IS85 421 239 











Esportazioni mensili (t) 








3 18 172 
. . 








1 1 31 
1 1 
1 1 261 
2 1 













Maandelijkse uitvoer (t) 
Uien, sjalotten en knoflook 
IX x XI 
147 64 43 
265 236 608 
.. - . . 
55 19 8 
469 319 673 
1 6 8 
-
46 35 
3 7 7 
4 59 50 














Exportations mensuelles (t) 
Tomates fra!ches 
de : aus : da : uit : 














tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
Nonatliche Ausfuhren ( t) 
Tomaten frisch 























21 1 1 




















Eaportazioni mensili (t) 
Pomodori freschi 
VI VII 
8 275 616 
5 .. 






















Maandelijkse uitvoer (t) 
Ver e tom ten 6 a 
IX x XI 
1.243 222 75 
1.112 712 484 
- - -
3 4 2 
2.358 938 561 
40 
- 3 










U ~ B L / B L E U 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Oranges Apfelsinen Arance Sinaasappe1en 
de : a us : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
-
.. .. .. .. 
- -
.. 
- - - -
ô, "'•.iJ.I:.UT..;CJ.ll...l;D 1966 
- - - - - -1967 
1965 
-
.. .. .. .. 
- -
.. 
- - - -
FRANCE 1966 










- - - - - -1967 
1965 223 264 525 1,144 490 1.070 936 478 549 396 135 177 
NEDERLAND 1966 lOO 375 1.280 826 698 731 
1967 
1965 223 275 552 1.182 508 1.070 936 486 549 396 135 177 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 100 375 1.280 826 698 731 
1967 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 2 1 2 3 2 - - - - - - 1 
tot. EXTRA-GEE/EWG/EEG 1966 5 4 1 - 2 -1967 
1965 225 276 554 1.185 510 1.070 93Ë 486 549 396 135 180 
TOTAL 1 INSGBSAMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 1966 
1967 
105 379 1.281 826 700 731 
163 
de 
Exportations mensuelles (t) 
t.and~rines et climentines ~ 
: a us : da : uit : 






II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 






















Monatliche Auafuhren (t) 
l':andarinen und è.r-1 u 









































Esportazioni mensili (t) 

























Maandelijkse uitvoer (t) 
Manderijnen en clementines 





















Exportations mensuelles (t) 
Citrons 
a us : da : uit : 






II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 






















Monatliche Ausfuhren (t) 
Zitronen 
I II III 
- - -
.. . . .. 
- - -
.. . . . . 
- -
-
.. . . .. 
-
6 lu 
.. . . .. 
-
6 16 









. . . . 
-
.. 
. . .. 
-
.. 



















7 14 28 
. . 




7 14 28 
32 17 
164 
Maandelijkee uitvoer (t) 
Citroenen 
VIII IX x XI XII 
- - - - -
- - - - -
- - - - -
;_8 19 26 13 25 
28 19 26 13 25 
- - - - -
28 19 26 13 25 
165 
Exportations mensuelles (t) 
Raisins frais 
de : aus : da : uit : 













Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1965 1966 
1967 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
ROYAUME UNI 1966 
1967 
1965 
AUTRES PAYS 1966 
1967 





TOTAL 1 INSG&SAMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 1966 
1967 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Weintrauben frisch 
I II III 
46 10 6 
21 .. . . 
.. .. . . 
.. . . . . 
.. . . .. 
.. .. .. 
1 .. .. 
. . .. . . 
50 11 8 
83 22 9 
153 36 14 
220 47 10 
3 - -3 
- -
156 36 14 
223 47 10 
206 47 22 









































1 4 45 
2 6 













Maandelijkse uitYoer (t) 
Verse druiven 
IX x XI 
35 116 202 
-
. . . . 
-
.. .. 
144 387 118 
180 505 330 
106 90 255 
4 27 28 
llO 117 283 













Exportations mensuelles (t) 
Pommes 
aus : da : uit : 






II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 






















Nonatliche Ausfuhren ( t) 
Apfel 
I II III 
1.414 4.105 2.037 
775 1.041 1.226 
.. .. .. 
.. . . .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
17 35 4 
.. . . . . 
1.614 4.308 2.208 
818 1.154 1.368 
10 If 9 
48 3 20 
1.624 4.312 2.217 

















Esportazioni menaili (t) 
Mele 






. . . . 
.. 
- -
.. . . 
16 20 4t:> 
. . . . 





463 37 46 
674 66 
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Maande1ijkae uitvoer (t) 
Appe1en 
VIII IX x XI XII 
1.231 2.110 7.4oc 8.004 1.655 
. . . . . . .. . . 
. . .. .. .. . . 
205 180 497 123 260 
1.439 2.305 7.898 8.142 1.918 
1 45 62 48 16 




Exportat~ons mensuelles (t) 
Poires et coings 
aus : da : uit : 










































U E B L / B L E U 
Nonatlicbe Ausl"ubren {t) 
Birnen und (uitten 
I II III 
219 612 264 
89 111 96 
224 247 86 
.. .. . . 
- - -
. . .. . . 
178 80 10 
.. . . . . 
621 939 360 






109 27 1 
4 2 1 
109 27 1 
1 
--+ 
4 2 1. 
730 966 362 






















Esportazioni mensili (t) 
Pere e cotoe;ne 





. . . . 
- -
.. . . 
8 4 5 
. . . . 























Maandelijkse uitvoer (t) 
Peren en kweeueren 
-
IX x Xl 




3 31 11 




7 2 49 
7 2 49 












de : aus : da : uit : 






II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 






















Nonat1icbe Ausfubren (t) 
Aprikosen frisch 

























































Maande11jkse ùitvoer (t) 
Verse abrikozen 



















Exportations mensuelles (t) 
Pi!ch s fr 1 h e a c es 
de : a us : da : uit : 

















II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1Q67 
~lonatlicbe Ausfubren (t) 
Pr · h r · h J.rsJ..c e rl.SC 
I II III 



























U E B L / B L E U 
Esportazioni mensili (t) Maandelijkae Uitvoer (t) 
p h f h esc e resc e v "k erse Derzl. en 























. . 17 53 99 15 - .. -
-
.. .. 
- t 17 53 111 26 - 1 1 
-
11 












Exportations mensuelles (Hl) 
Vin 
aus : da : uit : 






II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 






















Honatliche Ausfuhren (Hl) 
Wein 
I II III 
10 5 834 
443 .. 1.171 
.. .. .. 
. . .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
1.177 1.476 1.175 
2.745 2.546 3.166 
1.469 1,664 2.016 
3.268 2.588 4.370 
17 4 7 
31 43 25 
1.486 1.6C8 2.023 



















v VI VII 
126 16 33 
616 709 
.. .. .. 
.. . . 
.. .. .. 
.. .. 
2.422 2.126 2,445 
3.251 2.889 
2.554 2.145 2.518 
3.909 3.630 
12 tl~ 4 31 
2.566 2.199 2.522 
3.940 4.079 
170 
Maandelijkse uitvoer (Hl) 
\~ijn 
VIII IX x XI XII 




.. .. .. 
.. 
-
.. .. .. 
1.231 3.206 2.957 3.645 4.145 
1.253 3.212 3.066 4.819 4,153 
2 29 39 20 117 
1.255 3.241 3.105 4.839 4.270 
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